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I KAARTBLAD 39/1 J 
r 
s 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 9 I 1 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST -3. -Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
391 1531 HEIKRUIS 
391 1531 HEIKRUIS 
391 1531 HEIKRUIS 
391 1531 HEIKRUIS 
391 1531 HEIKRUIS 
391 1531 HEIKRUIS 
391 1675 BOGAARDEN 
391 1675 BOGAARDEN 
adeig nummér gewvl 
DELKOT 391S1750 SOK 
JAXAELS 391S1748 SOK 
VANDERKOTTEN 391S1749 SOK 
VANDERKOTTEN 391S1777 SOK 
VANHAMME 391S1747 SOK 
VANHAMME 391S1776 SOK 
PROEFSTON. PROTECTOR 391S1745 SOK 
VAN EESBEECK 39181746 SOK 
I LIJST 2 I 
tO{!Oka &deig nummer adeigQo adeiggem gewvl 
391 DELXOT 391S1750 1531 HEIKRUIS SOK 
391 JAXAELS 391S1748 1531 HEIKRUIS SOK 
391 PRüEFS~ON. PROTECTOR 391S1745 1675 BOGAARDEN SOK 
391 VAN EESBEECK 391S1746 1675 BOGAARDEN SOK 
391 VANDERKOTTEN 391S1749 1531 HEIKRUIS SOK 
391 VANDERKOTTEN 391S1777 1531 HEIKRUIS SOK 
391 VANHAXXE 391S1747 1531 HEIKRUIS SOK 
391 VANHAXXE 391S1776 1531 HEIKRUIS SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem 
391 39181745 PROBF8TON. PROTECTOR 1675 BOGAARDEN 
391 39181746 VAR EESBEECK 1675 BOGAARDEN 
391 39181747 VANHAKME 1531 HEIKRUIS 
391 39181748 JAXAELS 1531 HEIKRUIS 
391 39181749 VANDERKOTTEN 1531 HEIKRUIS 
391 39181750 DELKOT 1531 HEIKRUIS 
391 39181776 VANHAXKE 1531 HEIKRUIS 
391 391S1777 VANDERKOTTEN 1531 HEIKRUIS 
gewvl 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I . 
topoka. gewvl 
391 SOK 
391 SOK 
391 SOK 
391 SOK 
391 SOK 
391 SOK 
391 SOK 
391 SOK 
adeigpo adeiggem 
1531 HEIKRUIS 
1531 HEIKRUIS 
1531 HEIKRUIS 
1531 HEIKRUIS 
1531 HEIKRUIS 
1531 HEIKRUIS 
1675 BOGAARDEN 
1675 BOGAARDEN 
a.deig nummer 
DELKOT 391S1750 
JAXAELS 391S1748 
VANDERKOTTEN 39181749 
VAh~ERXOTTEN 391S1777 
VANHAXXE 391S1747 
VANHAMME 391S1776 
PROEFSTON. PROTECTOR 39181745 
VAN EE8BEECK 39181746 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING.:. TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.f. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. lnst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokket 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
==:==~=================== 
Voorlopig nummer: 391S174~ 
Boorarchief B.G.D.: 178 
\'aterzaaknwnmer B.G.D.: 
1.ADKIKISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PROEFSTON. PROTECTOR 
Straat, nr.: BOSSTRAAT 
Gemeente: BOGAARDEN 
Postnummer: 1675 
Straat,nr<put>:BOSSTRAAT 
Gemeente: BOGAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart nummer:115Y 
Lambertcoordinaten: X = 132550 
y = 157060 
Xaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:60.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):55.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Dia.-neter verbuizing(I:llll): 168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter<mm): 
Cö.paciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(rn-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte start~lektrode<rn-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39181745 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1966 
SMET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: rn3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
rn3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KII'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedaturo: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.17 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/' J -
39151745 
YV. 
=-L. REilECQ-RONOl\'0~~ 115 .1 
H. LEGRAND 
Nr. 176 (Ib) 
JBQM'NGc- FILTERPUT 
uitgevoerd te Boogaarden 
bij de Proefden. Protector 
Bostraat 
door DE N. V. SMET, Deseel 
Datum oktober 1966 
., 
Topographisohe ligg~~ op- \1 
getekend ~~u volgens /i. Cl.A,ESSENS: de 15.12.1966 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmetbode : met inspeeling \ · 
Opeenvolgende doormeters : 168 mm 
Grondwaterstanden : ~~~~~~ 2 
bij ruststand 5.20 m ; tijdens het pompen 34.00 m 
' 
met een debiet van 1. 400 1/u · . 
Hoogte van .het .maaiveld: .6o 
Totale diepte. 55.00 m 
I 
3918174.5 . 
-·---------------------------------------------------------------------------------------olg-
ummer. 
1-9 
'0-17 
:C-24 
~) 
l{) 
~7-28 
?9-30 
31-32 
) 
) 
) 
B-34 ) 
35 - ~ 
AARD DER GRONDIAGEN 
Gele leemachtige klei 
Idem, kalkhoudend 
Idem met gerolde vuurstenen 
Gele, verweerde klei 
Idem met grijze, lichtjes kalkhoudende klei vermengd 
Grijze klei 
Witachtige, ·met roodachtige · laagjes verweeringaklei 
Rode heel verweerde schieferachtige rots 
I d e ll 
Bleke paarse phylladen met groene stukjes 
Idem 
AARDKUNDIGE VERKLARING R. LEGRAND, 2.3.1967 
Kwartair : 3 m 
.. Iepariaan : 21 m 
Kambriaan Assise van Oisquercq, 
rniddenste deel Dvm2 : 31 m 
J , . 
van 
Diepte 
0 
1 . 
2 
3 
9 
17 
24 
26 
. .. 28 
. 46 
48-
m. 
tot 1 
2 
3 
9 
17 
24 · 
26 
28 
46 
4B 
55 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I U~! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R I A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39181746 
Boorarchief B.G.D.: 182 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VA1\ EESBEECK 
Straat, nr.: HEIKRUISESTEE1~~G 12 
Gemeente: BOGAARDEN 
Postnummer: 1675 
Straat,nr<put):HEIKRUISESTEE~~EG 12 
Gemeente: BOGAARDEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon:VAN EESBEECK 
Telefoon: 3962136 zone:2 
haDtal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVEbS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart nummer: 115\' 
Lambertcoordinaten: X = 133060 
y = 157530 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:73.00 
Keetpunthoogte<m+TAV):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHIHSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):97.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diarueter verbuizingünm>: 51 
Diepte onderkant verbuizing<m-~v): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mrr.>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h) :2 
Diepte onderkant pomp of buis<rn-~v>:72.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39181746 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1972 
SKET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROh~WATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 3 m3/d 
Werkingsduur: h/d 9 h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 17/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:391S1746 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd : J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
DuurCh): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke cö.paciteit <~2/d): 0.86 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 13/05/1988. 
Het waternonster werd genomen a.an de kraan. 
m3/j 
h/j 
39181746 
Volg-
nummer 
7 
16 
-40 
-77 
-97 
YB 
Pl. REBECO-ROGNON - 115 W 
39181746 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
M. GU LIN CK - R. LEGRAND ·---· - ... . ... ---~··· ..... I "' "" •· •o#'lo .... • ,,.,__•-#" ........ ,.. ___ oo - · o "'' I ' .' \~ // " ~ , l ,", 
>(Î ~ · -.:.:('< 
Nr 182 {11) 
l~Bó~~)!x- Filterput 
·vitgevoerd te BOGAARDEN 
. ''''~'/ ~ . !/~:~,, ll 
l l'•i ".i;;~":' 
J. cl! /,,~·"'', I ~---_..."'_:-'_,,..;..._t:_w. "'{.~:Z.Mf))f'·"-~-------- ~-! 
B .. de Boerderij VAN EESBEEK, stwg. :; 
lJ . ' 
Door de N. V. SMET Uit DESSE.L 
Datum XII/1970 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 5. X. 1971 
BoringsmE'thode : ~ met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 51/2
11 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 20. 45 m 
Tijdens het pompen . 53. 80 m 
Met een debiet van 1. 200 1/u 
Hoogte van het maaiveld, J»~R~ : 73 
Totale diepte : 97. 00 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
kalkhoudende zandige leem 
kalkhoudende fij1Zandige leem 
grijze klei· 
roodachtige, volledig verweerde phylladen 
grijze phyllade 
Diepte 
m. 
7. 00 
16. 00 
40. 00 
77. 00 
97. 00 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - R. LEGRAND - 14. III. 197 2 
Kwartair ( + colluvium) 
Ieperiaan 
Ass. van Oisquercq 
o.oo 16.00 
1 6. 00 40. 00 
40. 00 - 77. oo. 
Van Eesbeeck - Bogaarden 39151746 
Boorverslag 
0 - 6 m 
6 - 15.5 m 
15.5 - 40.75 
40.75 - 71 m 
71 - 77 m 
77 - 78 m 
78 - 79.5 m 
79.5 - 88.8 m 
88.8 
-
8Çt.19 
89.19 
- 89.7 m 
89.7 
-
90.6 m 
90.6 
-
97 m 
m 
m 
zwart zand 
grijsbruine zandachtige klei 
grijze harde klei 
rode schist 
tamelijk harde blauwe schist 
grijsblauwe schist 
rode schist 
blauwe schist 
rc•de schist 
blauwe schist 
rode schis 
blauwe schist 
--------------------------------------------------------------
R. U .G. LABORATORIU~! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------------------
P U T I K F 0 R K A T I E 
================:======== 
Voorlopig nummer: 391S1747 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANHAKKE 
Straat, nr.: NANOVESTRAAT 5 
Gemeente: HEIKRUIS 
Postnummer: 1531 
Straat, nr<put): lrANOVESTRAAT 5 
Gemeente: HEIKRUIS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon: VAN"rlAKKE 
Telefoon: 3962256 zone;2 
Aantal putten: 2 
liummer: 2 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nilllli~er:391 
Geologische kaart nummer:115~ 
Lambertcoordinaten: X = 130900 
y = 156160 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:66.00 
Keetpunthoogte<m+TAY>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):33.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing (m.m): 
Diepte onderkant verbuizing<m-ruv): 
Filter aanwezig:K 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-rov): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:K 
39181747 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
1988 
DA~"EKENS 
N 
K 
SOK 
in bijlage: N 
in bijlage:N 
Boorgatmetingen: N . in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATER~7 INNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 3 
\
7erkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 17/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:391S1747 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Fompproef ui t.gevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
39151747 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 391S1748 
Boorarchief B.G.D.: 
Water2aaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naall!: JAXAELS 
Straat, nr.: BOSSTRAAT 7 
Gemeente: HEIKRUIS 
Postnummer: 1531 
Straat,nr(put>:BOSSTRAAT 7 
Gemeente: HEIKRUIS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon:JAXAELS 
Telefoon: 3962582 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart nummer:115W 
LamLertcoordinaten: X = 130900 
y = 156910 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:77.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
zone:2 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):46.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):41.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):46.0 
Lengte filter<m>:5.0 
Diameter filter(mm):160 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (Jn-mv): 44. 0 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Xogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
391S1748 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1976 
AXEY.E 
J 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 3 
Werkingsduur: b/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 17/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:391S1748 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
Het watermonster werd genomen uit het reservoir. 
m3/j 
h/j 
39181748 
•' 
-)(:tl}'~~- ~~~ -· ~ :~~~ · 
o 0 I - o ' 0 • o o .- o o 
{)- Cl,l 
0 t. ,.... 
I 
t\s- - :>~.<. 
~~. "-,1 
"" - '-1 t,,2-
h~ ,__ 
I I 
• • : 0 • • 
39181748 
39/1 
~I ~~ "_., 
~..:~~~ '-··"" () ~ s """"' 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N. F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 391S1749 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANDEFJWTTEN 
Straat, nr.: KANOVESTRAAT 6 
Gemeente: HEIKRUIS 
Postnummer: 1531 
Straat,nr(put>:NANOVESTRAAT 6 
Gemeente: HEIKRUIS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon:VANDERMOTTEN 
Telefoon: 3962428 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart n~er:115W 
Lambertcoordinaten: X = 130840 
y = 156080 
Kaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:62.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):31.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m) :10.0 
Diameter filter(mfr): 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):20.0 
Diepte stopelektrode(m-Thv): 
Diepte startelektrode<rn-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilThetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
39181749 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
... Watervoerende laag: 
1987 
DANEKENS 
N 
N 
SOK . 
in bijlage :N 
in bijlage:N 
Boorgatroetingen: N in bijlage: N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNI11G EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 3 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij poropen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K~'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: r 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternaroedatum: 17/05/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:391S1749 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
, 
m3/j 
h/j 
------------------------------------------------------------
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij : 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
391S1749 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABCJRATORim! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 391S1750 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DELKOT 
Straat, nr.: NANOVESTRAAT 3 
Gemeente: HEIKRUIS 
Postnummer: 1531 
Straat,nr<put):NANOVESTRAAT 3 
Gemeente: HEIKRUIS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon:DELKOT 
Telefoon: 3962532 zone:2 
kantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart nummer:115W 
Lambertcoordinaten: X = 130970 
y = 156380 
Kaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:72.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECH1HSCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):40.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mn):160 
Diepte onderkant verbuizing(E-mv>:25.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filterCm-mv):40.0 
Lengte filter(m):15.0 
Diameter filter<mm>:l10 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):1 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrodeCm-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
39151750 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1976 
Putboorder: A~::EYE 
Boorverslag: J 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 17/0~/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:391S1750 
~ronster <we 1 aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.80 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de darm. De put wordt 
slechts zelden gebruikt wegens verzanding. 
39181750 
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---------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
----------- ---------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voodopig nummer: 391S1776 
Boorarchief B.G.D. : 216 
Vaterzaaknumrner B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANHAKKE 
Straat, nr.: NANOVESTRAAT 5 
Gemeente: HEIKRUIS 
Postnummer: 1531 
Straat,nr<put>:NANOVESTRAAT 5 
Gemeente: HEIKRUIS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon:VAKHAY.Jffi 
Telefoon: 3962256 zone:2 
Aantal putten: 2 
NU11llner: 1 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart nummer:115Y 
Lambertcoordinaten: X = 130900 
y = 156200 
Xaaiveldhoogte(m4TAW):Z1:66.00 
Y.eetpunthoogteCm+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(~):35.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv>:22.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filterCm-mv):32.5 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
39151776 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
ll'EYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij poropen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatu.m: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIKGEN 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
De put is buiten dienst wegens verzanding. 
m3/j 
h/j 
39181776 
39181776 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT REBECQ-ROGNON 115 W 
Nr. 216 (I/c) 
Filterput 
uitgevoerd te : HEIKRUIS 
bij : V&~ ~ffi Richard, Nanovestraat 5 
door : ~ffiYE-ARDOOIE 
Datum : November 1975 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/10 000 
Filterlengte 10 m 0 140 mm 
Hoogte van het maaiveld : + 66 m 
Totale diepte : 35 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
bruine fijnzandige leem - bomvlaag 
vette vaste bruine leem 
zachte grijsbruinachtige klei - "'einig zeer fijn zandhoudend 
vaste grijze ieper. klei - fijne glimmers 
vaste groengrijze klei, uiterst fijn zand, glauconietstof, fijne 
glimmers 
vaste grilj sbruine klei, zeer fijne glimmers 
kleiig fijn zand + steenstukken 
fijnzandige donkergrijze klei 
11 11 11 11 11 + steenstukken 
vaste donkergrijze en bruingrijze klei 
11 11 11 11 11 11 + \-.>at fijn zand 
bruingrijs en bruin fijn zand 
steenstukken en steenlaagjes - verweerde zalmrode schiefers -
primair 
zalmrode schiefers - niet zeer hard 
3 bestaande steenputten 10 m geven geen water af 
DIEPTE M 
00.30 
03.80 
07.60 
10.50 
15.00 
17.90 
18.00 
19.50 
19.60 
25.80 
27.90 
31.00 
32.50 
35.00 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------~------- -- --~----
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39181777 
Boorarchief B.G.D.: 217 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VANDERKOTTEN 
Straat, nr.: NANOVESTRAAT 6 
Gemeente: HEIKRUIS 
Postnummer: 1531 
Straat,nr<put):NANOVESTRAAT 6 
Gemeente: HEIKRUIS 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23064 
Kontaktpersoon:VANDERKOTTEN 
Tele~oon: 3962428 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nm::mer: 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:391 
Geologische kaart nummer:115\7 
Lambertcoordinaten: X = 130810 
y = 156100 
Kaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:62.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2~ 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):35.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<run): 160 
Diepte onderkant verbuizing(m-rnv):23.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):34.5 
Lengte filter(m):11.0 
Diameter fi lt.er <m.m): 110 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>:20.0 
Diepte stopelektrode<rn-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39181777 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1976 
AJo:EYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPF..ERKINGEK 
Ter plaatse geweest op 17/05/1988. 
De put is buiten dienst wegens verzanding. 
m3/j 
h/j 
39151777 
39181777 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT REBECQ-ROGNON I 15 \1 
Nr. 217 (I/c) 
Filterput 
uitgevoerd te : HEIKRUIS 
bij : Vandernatten Guy Ninovestraat 7 
door -: Ameye - Ardooie 
datum : december 1976 
Topografische ligging opgetekend volgens kaart 1/10 000 
Filterlengte 6 m 0 125 mm 
Hoogte van het Maaiveld : +62,5 m 
Totale diepte : 34.20 m 
Aard der Grondlagen 
Beschrijving volgens de boormeester 
wat lemig fijn zand + steenslag - verharding - geroerd 
donkerbruine fijnzandige leem 
vaste vette bruine leem 
zachtere grijsbruine (grijs en bruin dun gelaagd) klei - wat 
zeer fijn zandhoudend 
groengrijze vaste klei, uiterst fijn zand, fijne glimmer, gléitUco-
nietstof 
zachter groengrijze klei 
vaste vette bruine en wat bruingrijze klei 
idem '1 " 11 " " ~ '' + steenstukken en 
silexkeien 
vaste grijsbruinachtige klei 
zwak kleiig ~ruin en grijsbruin fijn en zeer fijn zand, roeststipjes 
fijne glauconiet 
zalmrode steen - schiefers - gelaagd - tamelijk hard I top sokkel 
Diepte m 
00.30 m 
00 . 50 m 
03.50 m 
06.80 m 
09.70 m 
14.50 m 
22.80 rn 
23. I 0 m 
25.70 rn 
29.00 m 
35.00 I!1 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 39/2 ·I 
\ 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 9 I 2 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkeie 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
to~oka adeig~o adeiggem adeig nummer gewvl 
392 1500 HALLE AJAX RUBBER 392S1793 SOK 
392 1500 HALLE BARBE 392S1807 LAN 
392 1500 HALLE BELLEKANS 392S1791 SOK 
392 1500 HALLE BOXBAERTS 392S1813 SOK 
392 1500 HALLE BONTRIDDER 392S1788 SOK 
392 1500 HALLE CARELS 392S1811 SOK 
392 1500 HALLE DEREYKAEKER 392S1786 SOK 
392 1500 HALLE FIERERS PVC 392S1789 SOK 
392 1500 HALLE HAXELRIJCK 392S1797 SOK 
392 1500 HALLE JANSSENS 392S1795 SOK 
392 1500 HALLE KNAUF 392S1790 SOK 
392 1500 HALLE MELKERIJ ST-ROCHUS 392S1810 SOK 
392 1500 HALLE N.V. COLRUYT 392S1814 SOK 
392 1500 HALLE N.V. P.C.B. 392S1572 SOK 
392 1500 HALLE N.V. P.C.B. 392S1803 SOK 
392 1500 HALLE N.V. P.C.B. 39281604 SOK 
392 1500 HALLE N.V. P.C.B. 392S180o LAN 
392 1500 HALLE N.V. P.C.B. 392S1853 SOK 
392 1500 HALLE NEVE 392S1827 LAN 
392 1500 HALLE PACAPI:tffi 392S1781 SOK 
392 1500 HALLE PACAPIXE 392S1782 SOK 
392 1500 HALLE PACAPIKE 392S1828 SOK 
392 1500 HALLE PACAPIXE 392S1852 SOK 
392 15e.·0 HALLE PARDAEN 392S1812 SOK 
392 1500 HALLE REUKONT 392S1808 SOK 
392 1[i00 HALLE S. I.B. 392S1809 SOK 
392 1500 HALLE STAD HALLE 392S1794 SOK 
392 1500 HALLE VAN LIER 392S1806 SOK 
392 1500 HALLE WASSERIJ ST-ROCH 392S1792 SOK 
392 1500 HALLE WASSERIJ ST-ROCH 392S1833 SOK 
392 1500 HALLE WIJVERKERS 392S1796 SOK 
392 1510 BUIZINGEN CHRISTIAENS 39281832 SOK 
·392 1510 BUIZINGEN VAN HAELEN 392S1802 SOK 
392 1512 DWORP BROUW~RIJ WINDERICKX 392S1798 SOK 
392 1512 DWORP BROUWERIJ WINDERICKX 392S1851 SOK 
392 1512 DWORP DE DECKER 392S1799 SOK 
392 1512 DWORP · DEBREKAEKER 392S1801 SOK 
392 1512 DVWRP KAEKELBERG 392S1800 SOK 
30') 
.J .... 1520 LEKBEEK COS IKA 392S1784 SOK 
392 1520 LEKBEEK COS IKA 392S1785 SOK 
392 1520 LEKBEEK DASSEN 392S1780 LAN 
392 1520 LEKBEEK DECOCHEZ 392S1783 SOK 
392 1520 LEKBEEK KASTEEL VAN LEKBEEK 392S1779 SOK 
392 1520 LEKBEEK PEETERS 392S1787 SOK 
I LIJST 2 I 
topok& udeig nummer adeigpo adeigggm 
392 AJAX RUBBER 392S1793 1500 HALLE 
392 BARBE 392S1807 1500 HALLE 
392 BELLEKANS 392S1791 1500 HALLE 
392 BOKBAERTS 392S1813 1500 HALLE 
392 BONTRIDDER 392S1788 1500 HALLE 
392 BROU\~RIJ WINDERICKX 392S1798 1512 DWORP 
392 BROU\~RIJ WIHDERICKX 392S1851 1512 DWORP 
392 CARELS 392S1811 1500 HALLE 
392 CHRISTIAEHS 392S1832 1510 BUIZINGEN 
392 COSIXA 392S1784 1520 LEKBEEK 
392 COSIXA 392S1785 1520 LEKBEEK 
392 DASSEN 392S1780 1520 LEKBEEK 
392 DE DECKER 392S1799 1512 DWORP 
392 DEBREXAEKER 392S1801 1512 DWORP 
392 DECOCHEZ 392S1783 1520 LEKBEEK 
392 DEREYKAEKER 392S1786 1500 HALLE 
392 FIERERS PVC 392S1789 1500 HALLE 
392 HAKELRIJCK 392S1797 1500 HALLE 
392 JANSSENS 392S1795 1500 HALLE 
392 KASTEEL VAN LEXBEEK 392S1779 1520 LEXBEEK 
392 KNAUF 392S1790 1500 HALLE 
392 XAEKELBERG 392S1800 1512 DWORP 
392 XELKERIJ ST-ROCHUS 39281810 1500 HALLE 
392 H.V. COLRUYT 392S1814 1500 HALLE 
392 H.V. P.C.B. 392S1572 1500 HALLE 
392 I.V. P.C.B. 392S1803 1500 HALLE 
392 N.V. P.C.B. 392S1804 1500 HALLE 
392 H.V. P.C.B. 392S1805 1500 HALLE 
392 H.V. P.C.B. 392S1853 1500 HALLE 
392 NEVE 392S1827 1500 HALLE 
392 PACAPIKE 392S1781 1500 HALLE 
392 PACAPIKE 392S1782 1500 HALLE 
392 PACAPIKE 392S1828 1500 HALLE 
392 PACAPIXE 392S1852 1500 HALLE 
392 PARDAEN 392S1812 1500 HALLE 
392 PEETERS 392S1787 1520 LEKBEEK 
392 REUKONT 392S1808 1500 HALLE 
392 S.I.B. 392S1809 1500 HALLE 
392 STAD HALLE 392S1794 1500 HALLE 
392 VAN HAELEN 392S1802 1510 BUIZINGEN 
392 VAN LIER 392S1806 1500 HALLE 
392 WASSERIJ ST-ROCH 392S1792 1500 HALLE 
392 WASSERIJ ST-ROCH 392S1833 1500 HALLE 
392 WIJVERKENS 392S1796 1500 HALLE 
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SOK 
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SOK 
SOK 
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LAN 
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SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
.C.B. 
392 39281779 KASTEEL VAN LEXBEEK 
392 39281780 DASSEN 
392 39281781 PACAPIKE 
392 39281782 PACAPIKE 
392 39281783 DECOCHEZ 
392 39281784 C08IXA 
392 39281785 C08IXA 
392 39281786 DEREYXAEKER 
392 39281787 PEETERS 
392 39281788 BONTRIDDER 
392 39281789 FIERENS PVC 
392 39281790 KNAUF 
392 39281791 BELLEKANS 
392 39281792 WASSERIJ ST-ROCH 
392 39281793 AJAX RUBBER 
392 39281794 STAD HALLE 
392 39281795 JANSSENS 
392 39281796 WIJVERKERS 
392 392S1797 HAXELRIJCK 
392 39281798 BROUWERIJ WINDERICKX 
392 39281799 DE DECKER 
392 39281800 XAEKELBERG 
392 39281801 DEBREXAEKER 
392 39281802 VAN HAELEN 
392 392S1803 N.V. P.C.B. 
392 39281804 i.V. P.C.B. 
392 39281805 N.V. P.C.B. 
392 39281806 VAN LIER 
392 39281807 BARBE 
S92 39281808 REUKONT 
392 392S1809 S.I.B. 
392 39281810 MELKERIJ ST-ROCHUS 
392 39281811 CARELS 
392 39281812 PARDAEN 
392 39281813 BOMBAERTS 
392 39281814 N.V. COLRUYT 
392 39281827 HEVE 
392 39281828 PACAPIME 
392 39281832 CHRISTIAENS 
392 39281833 WASSERIJ ST-ROCH 
392 39281851 BROU\~RIJ VINDERICKX 
392 39281852 PACAPIKE 
392 39281853 N.V. P.C.B. 
1500 HALLE 
1520 LEKBEEK 
1520 LEXBEEK 
1500 HALLE 
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1520 LEKBEEK 
1520 LEXBEEK 
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1500 HALLE 
1520 LEXBEEK 
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1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1510 BUIZINGEN 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
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1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1510 BUIZINGEN 
1500 HALLE 
1512 DWORP 
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1500 HALLE 
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I LIJST 4 I 
topüka p:-ewvl 
392 LA~ 
392 LAN 
392 LAN 
392 LAN 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
392 SOK 
&deigpo adeiggem 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1520 LEKBEEK 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE · 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
P500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1500 HALLE 
1510 BUIZINGEN 
1510 BUIZINGEN 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1512 DWORP 
1520 LEKBEEK 
1520 LEKBEEK 
1520 LEKBEEK 
1520 LEKBEEK 
1520 LEKBEEK 
adeig nummer 
BARBE 392S1807 
N.V. P.C.B. 392S1805 
HEVE 392S1827 
DASSEN . 392S1780 
AJAX RUBBER 392S1793 
BELLEMANS 392S1791 
BOXBAERTS 392S1813 
BONTRIDDER 392S1788 
CARELS 392S1811 
DEREYKAEKER 392S1786 
FIERENS PVC 39281789 
HAKELRIJCK 39281797 
JANSSENS 39281795 
KNAUF 39281790 
MELKERIJ ST-ROCHUS .392S1810 
N.V. COLRUYT 392S1814 
N.V. P.C.B. 39281803 
N.V. P.C.B. 39281804 
N.V. P.C.B. 39281853 
N.V. P.C.B. 392S1572 
PACAPIXE 392S1782 
PACAPIXE 39281781 
PACAPIXE 39281828 
PACAPIXE 392S1852 
PARDAEN 39281812 
REUKONT 39281808 
S.I.B. 392S1809 
STAD HALLE 392S1794 
VAN LIER 392S1806 
WASSERIJ ST-ROCH 39281792 
WASSERIJ ST-ROCH 392S1833 
WIJVERKERS 392S1796 
CHRISTIAENS 392S1832 
VAN HAELEN 39281802 
BROUWERIJ WINDERICKX 392S1798 
BROUWERIJ WINDERICKX 392S1851 
DE DECKER 39281799 
DEBREKAEKER 392S1801 
KAEKELBERG 39281800 
COSIMA 392S1785 
COSIKA 392S1784 
DECOCHEZ 392S1783 
KASTEEL VAN LEKBEEK 392S1779 
PEETERS 392S1787 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING..:. TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRIS OK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. lnst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pomp~n 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst yoor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor ·scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
------------------------
--------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39281572 
Boorarchief B.G.D.: 307 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. P.C.B. 
Straat, nr.: VANDENPEERENBOOKSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:VANDENFEERENBOOKSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
bantal putten: 5 
NUltlner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische ka.art nummer: 115E 
Lambertcoordinaten: X = 141090 
y = 158000 
Y.aaiveldhoogte<m+TAW):Z1:42.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):34.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):270 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(rn):3.0 
Diameter filter<mm>:170 
Co.paciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis(ru-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281572 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1965 
VYNCKE 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.57 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het bedrijf werd stopgezet en de gebouwen staan te koop . 
De put is buiten gebruik. 
39281572 
YV. 39281572 
.. ~o.rd.l:.un-.;.it;c Dicn~t YL;.n Bcl&i0. 
~·L. I TT].:; î 15 :~ 
R. L:SGR.nJlD 
Nr; .. 307 (II&) 
~ - FILTERPur 
uitgevoerd te Halle 
;;>~'-J, 
bij het "Pherma.ciè Centrale, 
Vande Pareboomstraat 
!'!.~~··· . . . .._ I 
=~~~·· -~~--:-:· ·::: . _ { 
door 
Datum 
de :firmc. '\TYNCKE A., Oullegem 
1965 
Topographische ligging op-
getekend door r. CLAE3STIUS de 14e4e1966 
Grondstalen verzameld door de boo1~eester 
Boringsmetbode : met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 300 - 270 mm filter 1 170 mm lengte 3 m 
Grondwaterstanden : voor de ~erste maal waarge?omen : 
bij ruststand 6.00 m 
met een debiet van 4.000 
Hoogte van het maai veld : 42 
Totale diepte. 
; tijdens het pompen 27.00 m 
1/u 
·--·-------------------------------------------------------------------------------------Velg-
nummer. 
~ 
3 
~ 
5-15 
16 
-
.ll 
AARD DER GRONDlAGEN 
~aste onzuiverc~ele klei 
J' •• ~u.delca.ng {;-rol-geel zand 
Geelgroen zand, (L1) met Nummulieten (Yd) 
Splinters van t;roen schieferachtig k\·rartziet met kl-rarts 
Verbrijzelde groengrijo k~artziet 
Splinters van bleke groene grijze phylladen 
Donkergroengrijs kwartziet met brarts 
.AARDKUUDI OE VERKLARIIW 1 R. LEORAUD 1 2. 3 • 1 967 
Kr:a.rtair 1 11 • 10 m 
van 
Diepte 
m. 
0 tot 
5.50 
9.00 
11.10 
11.80 
32.100 
32.90 
5.50 
9/0Q 
11.10 
11.80 
32.10 
.32.90 
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R. U. G. LABORATOR I U}l VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1779 
Boorarchief B.G.D.: 259 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KASTEEL VAN LE}~EEK 
Straat, nr.: KAZER1~STRAAT 
Gemeente: LEKBEEK 
Postnummer: 1520 
Straat,nr<put):KAZERNESTRAAT 
Gemeente : LEY~EEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Ibmmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 144470 
y = 156940 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHKISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):30.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm): 180 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filterCmrrt): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281779 
4. BORilW EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1923 
JACQUES 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: ASSELBERGHS 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWIIDIING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/à 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FO}~PFROEF /PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.11 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het kasteel is totaal vervallen. Put buiten gebruik. 
392S1779 
39281779 
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·-:. ... • ~ ,J ~ !"' .j .. ) • u:. . . ;_ l. c ~ :.~ , l:. Cj"" J ~ ._.. " , ., '" ..... ! . C' "'\ • """' • ~ t ,.. • .. t 
...:. :· .. r, .~ ~~ "'• ': (' ,.. . ... ' •., r- ~ ~I ~ -., • · l r " ; .... - '-0 ' W ' \,.; • t". .... ::, "' :) ~:!. ~' c r.-.l; • c r. T' .... ""', r • tI, ..... 
) . . ··-·· -· . - , . . ... . -
..... ' -·.. '·- - D ::rcfotJ:ou~ de ,ortroi~ "lir,.. ,,.."'~,.,. T 
~ · • •· • - ,, • T rl. ~. ~"r'Ç ~ ~- $?'<ttbz ,'lf. ft_: rJ f:p 
I-~.·::crrr:- Bull. ~~oe. 'Jclrae è.e Gé-olc~~ic, etc ... , t.xx:::v::r (1927 
pp.çe 11'i. 
• • • • • • • • • • 
D'apr~s lo. C~tc r:,óolo::-:ique, les ph:,•'ladcs et Quartzitco de 
':u'bize (Co.:·!br:!.cn), our lcnçuels est c.nsis lc villae;e de I·eDbccq, 
sur la rive Go.uchc de lo. Sennc, eensent d'affleurer à la lisière 
o:ric:ntnlc du v: llo.ge, au eb ct eau de Lenbecq, <lcvenu le noviciat 
des Prères dos· r~colcs Cbrétiennco. J~ rénli té, le ch~~:cau de Lcm 
becq occupe le pédoncule d'un lobe étroit, qui est formó pnrlds 
phyllndcs et quo.rtzites de Tubize. ~e lobe s'ótcnd surplus de 
'100 m~:tres de lonr;ueur et dooine la plaine alluviale environnan-
te (1) • 
• • • • • Les phyllud.cs et qus.rtzi tee de 'l't:.bize :pet:.vent être facile-
ment !:n:~i vin teut lc lonc du lobc : 
'i 0 ) A sa base, à 1' c..."'lcien chatcau de Lc:.:becq, ql.:.i est eenstrui t 
sur ccttc foroation, ct dc~t lco ccvcc sent crcl.:.oécs à ffiêoe 
lo. roche. 
('i) f.ujo-..~ !"'d'!-:.ui (jD.!·r·v·icr 1r; :~~ ), l8c <léblaic du canül en voi è.'C"-
larcis:;:e:::J cnt sont rejct<:o our Jen vcrcants du lobc. Il eet è 
er ai .d.re quc, <l:L."lS un o.venir j)rc-c:b..o.in, ilo nc noC:ifi ent for-
te r.1cnt la t c;; : .. craphie du oéo.ndre. (~iote ajoutóc :-~ entlont 1' il:l-
J?rcncion). 
------------------~~-------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I m1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281780 
Boorarchief B.G.D.: 254 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DASSEN 
Straat, nr.: BERGENSESTEEN\rEG 601 
Gemeente: LE~ffiEEK 
Postnummer: 1520 
Straat,nr<put>:BERGENSESTEENWEG 601 
Gemeente: LEMBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:DASSEN 
Telefoon: 3566493 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kao.rt nummer: 115E 
Lambertcoordinaten: X = 142420 
y = 156410 
· Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:42.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCt~ GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:12.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<rn-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Co.pacitei t pomp of compressor <m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis <rn-mv): 
Diepte stopelektrode<m-rnv): 
Diepte startelektrode<m-rnv): 
Onderkant borrelbuis(rn-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281780 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1921 
BERGHKANS 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HAL ET 
Watervoerende laag: LAN 
Eoorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
. Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEI: 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39251780 
.. 
(T\ Puit~ ~aQonn6 e~~eut~ l L~mbecq, 
ehez u.ceeraerts,Ch&uss6e de Uona, 
par ~.Pierre ~erthcana,d& Hal. 
Re;érate rar P.Viette,le 22-10-1921. · 
Eehantillons r~cue1111s par l'entrepr~neur. 
39281780 
~ravaux co~ruene6s en septembre et term1n6s en octobre 1921 • 
• ~ode do ereuaement: a aec. 
', .. 
. ntametre final:lmlO. 
ntveao de. l'eau aoua l•or1tice:au repo~~11mOO; en rétime de 
~om~ate: ? avee d~bit 4e e~r 1 qoo litre~ i l'heure. 
~ature des Terraine 
1 i ( ' L1~on fin,jaune,frtabla,rou~ei~reux. ~ · • • .. ll.('\(1 
.?.('!" 5 ·.1, 1 mon rri able n vee r,uc e{r fn6 es. . • • • 
~ . . . . 
6-? . !Jtcon eria jaunatre, calcari fere 
~ Litton brunltre arg11eux • • • • • 
~ · L{~on jauno arrileux . •••••• 
•.•• ~ •• ':.r~ 
. . •.•. lr-.~~ 
• • • • • • 11.00 
lt' 
-
Satle jaune,glauctnir~re.avse petits 6l~~ont3 
traveleux ••••••••••••••••• ·12.00 
Pleistoeène 
l~tt.CC 
l Landen t'en L1 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1781 
Boorarchief B.G.D.: 295 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVE11S 
Naam: FACAFIKE 
Straat, nr.: STEEN\7EG OP BERGEN 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<putl:STEENWEG OP BERGEN 
Gemeente: LEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:PISSENS 
Telefoon: 3567341 zone:2 
Aantal putten: 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 143340 
y = 156860 
Kaaiveldhoogte<m+TAVl:Z1:35.00 
Xeetpunthoogte<m+TAWl:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<ml:11.4 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter f i lt. er (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mvl: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:R 
392S1781 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1928 
JACQUES 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POYJlFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEii' 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
Ex-papierfabriek Ruysser. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39281781 
11~ 39281781 
, • I T~P.E Serv!ce G~olcrique 
15 fT) Son~~~e ex~rut( ~ te~~~eq, 
t 
.. , 
~ 
'1 
.. 
! 
"' 
l 
7 
è , eo. re~: ,.~ r.-u~ ~e r.2.~" er !>e fh~~~"J:r'ler, 
-ra'r !f.. A~' ~.T"J,F. .. 1 ~~"0!.~ ~n Tu~" -ze. 
Pe~~re~~ r~'r P.Victt~,l~ ~~-1-~0!~. 
Ee~entillcns rerue111is per l'cntrepreneur. 
Travaux eoma:enets et tenr.in~a en jenvier 1~ 
• Mode de creu~ement~a sec. 
Ccte e:py:roxir.:ativc de l'crtficc:~S 
N!TOR~ DES TEFF!tNS 
t1~cn jeune • • •••• . . . . . . . . . 
l d e!t • • • • • • • • • 
timen r,ri s • • . . . 
Tdem ••••• • • • • • . . . . . .. . . . 
. . . . . . . . . . 
-.!',.1,,.. ~,.." ~~ . . . . . . . . . . . 
-'!'"~11e CO'!"; '!Ie . . . . . . . . . . . 
l.rri 1 ~ r.r~ s~ . . . . . . . . . . 
Pre ror.d.cilrs 
de ~ètr~· !! ~ 
.• ~.~~ 1.ro 
• ,_. rr. .,_. ~~ 
. . , . ~(" ~.30 
. . 
. . 
. . 
.:5.~" 
. 4. ~(I 
• c; • 'Y" 
.5.~(1 
r.r.3f"' 
'Y d ev: • • • • • • • • • • • . • • • • o • • . . . 
Ar-ile jeur.e et rriae. . • ••• . .6. 2C 
l.it.c%2 se.bleux c:.vee ca:illcux de silex roults ••••••. 6.4C' 
Lin:cn aYee cailloux rcult;, • • • • . • • . . .6.75 
4.~" 
5.5(' 
5.~('1 
5.~(1 
f5.~(" 
f.4"" 
e.?s 
?.rn 
CI . • N' 
~-~C' 
S&tle ~vee nc~~rau~ caillcux roulé3 ••••••• 
1 è €~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CE.illcux de silex ct ' rhylJ. e~E.": roul~!3. • . . . . 
• •• 
0
.rr 
0 "Z.f'\ 
. ...... 
Idem . • • • • . . . . . • • . . . • • • · • • . . . 
. . . . 
Prit:J.aire • • • • • • • • Om55 
10.e(' 
v· .~r 
,_, • ~5 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281782 
Boorarchief B.G.D.: 321 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PACAFIKE 
Straat, nr.: STEEh~G OF BERGEN 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):STEEN\~G OF BERGEN 
Gemeente: LEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:PISSENS 
Telefoon: 3567341 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 142980 
y = 157720 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:35.00 
Keetpunthoogte<rn+TAW):Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijl~ge:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):10.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):600 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Ca.pa.cit.eit pomp of cornpressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buisCm-rnv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281782 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1931 
WAUTERS 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar~ N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PO~PFROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 17.45 
8. OFJfERK I NGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
Ex-papierfabriek Ruysser. 
De put is onbekend. 
m3/j 
h/j 
392S1782 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
~ 
9 
1(' 
Pu: t::J tu~JI1 o:r.~· r-ut( à \r::'!t:".;l ·:" ::, 
' - .... ~ . -,- .... ~· ""'~ .) ,., l"" t".- ,., ' .. a .. <".. • " .;.. : L v ;,.•. • Q •- \ •, · .J:::J , .• , ().&. t 
..,.,..r ~· .... J"u-'":"'-·· ··"·•tl~ . ..,I'3 ··•:-·-~,.,.,..".,.,e,.,,· ,oz-~ ... 1 J"~ ............ " · ~·· · J ,.t l.I..., - •• =.,.~·. vllt",.;:••- ~.a.-- ;}.w, • 
Rc:L-f:'::L;c i ; ~r r:.7c.r:.:i•l• ~r: ~7-l~Sl. 
EC" ~. <::l ti · ~ c~.:n ro r t : er.. :.~ i 3 p ::~ r :. 1 oatr-or ra:lCU r. 
Tr::.v au x cct:.t:cnct 3 ct tc'!"d 1.1.( s ca ,;u 5 :.a 1931. 
392S1782 
!.~cd~ t!c ~rctl.1Ct: odt: 'h sec. evec av·ca.t-';')u i t:l .:e.('Onné 
rendeur d&emotre:lc50. 
de 3 r:.de r.ro-
D:! ar-;ètro r1 üQl: c~~C·. 
" Uouo lto romru::c: ~cnpo e le o?.in. 
tH.vceu ü.o l'oau scus :. 'orificc,r..u repoo: 2rlSCI. En r{:ir.c do roor-e;;o: 
ecoo avee dl bit de 4.000 11 tros ~ 1' beu re. 
NATOR~ DES TERBAIUS 
"' L1coa brunatrc ••••••••••••••••••• 
P!'o fo!l:!eur~ 
t:ètrc9 
• • l .CO 
"' !élc~ jeu.-te:.tre • • • • • • • • •••••••••• 2.00 
: d Gt:!. • .. • • • • • • .. • • • • • • .3 • .0(\ 
~: ::;oü .:ri 3 • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 4.00 
! è.e~. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • s.oo 
I~ec. • • • • • • • • . • • . • • • . . . • • • • • s.oo 
tlo 
:,; oou ~~une ~runatre 2on~ • • • • • • • • • • • • • ?.co 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cd ~.1cm: de !li 1o:t ct ?!1j'11.zdo:! rouJ( s ••••••• 
~eh i st~s ?\~rlladao:x cri;::~ var:látrc • • • • • • ••• 
• • B.l.O 
• • 9.10 !).{\~ 
• • !).CO lO.C'C 
!nterrrttntio~ :~ro'J~~lo (l'.:ln1et, 5-1-1S32): P1tistoc~ua: 9t:CC 
Pricairo-C~~~ric~: 1~0 
---------------------------------------------------------
R. U, G, LABORATOR I U}i: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nurr~er: 392S1783 
Boorarchief B.G.D.: 384 
~1aterzaaknumrner B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DECOCHEZ 
Straat, nr.: STEENWEG OP KLABBEEK 285 
Gemeente: LEKBEEK 
Postnummer: 1520 
Straat,nr(put>:STEEIIWEG OP KLABBEEK 285 
Gemeente: LEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:DECOCHEZ 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
NnmTPer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kö.art nummer: 392 
Geologische kö.art nummer: 115E 
Lambertcoordinaten: X = 144720 
y = 156960 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):21:45.00 
Keet.punthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):8.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte st.opelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281783 
4. BORIKG EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1937 
GIVRON 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: K 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
~t~: . 
Duur<h >: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 12.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
392S1783 
PL. rrmE - 115 E. SERVIC2 OEOLOOI~UE 
IE BBLGIQlE 
39251783 
r. Halet 
.}84 (I) 
l 
g_ 
Putts tubé exécuté à Lembecq, 
chez ~. Decochez, n:Juvelle c.:nstruot1on, 
route de Lernbecq ~ Clabecq, 
par ''., Oivron-Jacques de Tub1ze. 
P.epárage par E. Vwin, le 9.lo.l9-'7• 
ECbantillons recue1111e par l'entrepreneur.----~~~------~~~~~~ 
Travaux comroencéa et temintSs en 1937. 
'-bde de cruement • ~ aeo, 
Di~tre f1nal : 140 rnm, 
'1.:lde de pompage & P:xDPe ~ la ma1n, 
N 1 veau de 1' eau , au repoa ' 5m1'0. En r's1me dë p;>mpa3e a 6rrf70, 
aveo débit de 500 l1trea h l'haure. 
C:'lte approx1msttve de l'or1t1ce ' 45 
NATtlm IES TERRA.INS ProtoDdeur a 
~t.rea 
de ~ 
Ar~ile~uleuse alluv1onneuse •••••••••••••••••••••• c.oo 
A~s de galets «e roebes ardennüises c1mentées par un 
e:i:-1e~1t f'erru~1neux (p:Ndingue ). , •• , • , • , • , •••• , •• , • 1,00 
S:t'ble f'tneouent QU'lrlzeux, grts Jaunêtre, glaucon1tè-e2,00 
Grès quartzeux, finement pa1lleté................. },00 
Or~a quartzeux, grts veràêtre ••••••••••••••••••••• 4,00 
.A.rg1le d'altératton grise,,, •••• •••••••••·····••••• 5.00 
Débria de quartzttes,, •••••••••••••••••••••••••••• 6,00 
Idem avec veines de quartz blenc •••••••••••••••••• 1.00 
Idem•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S.oo 
Interpréte.t1on pro'bable (F. Ualet , 3.11.19}7 
~~oderne et Pl~1atocène a 2r.û0 
Landénien a lmJO 
Canbr1en a 5rrf50, 
) .. .. 
1.oo 
2,0:> 
3.00 
4,00 
5.00 
6.00 
7.00 
a.oo 
a.so 
------------------------~-------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I UP! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1784 
Boorarchief B.G.D.: 523 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: COSIKA 
Straat, nr.: FOI\TEINSTRAAT 
Gemeente: LE}:BEEK 
Postnummer: 1520 
Straat,nr(put>:FONTEINSTRAAT 
Gemeente: LE~ffiEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:NOLET 
Telefoon: 3557054 zone:2 
Aantal putten: 3 
NUllilLer: PUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcooràinaten: X = 139400 
y = 155600 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:37.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadasterlplan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:10.4 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-rov): 
Onderkant borrelbuis<m-rnv): 
Kogelijkbeid tot peilroetingen:K 
Schema van de put in bijlt..ge:N 
39251784 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1954 
DETROY 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:U 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
~ronster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFFROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: I 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKII\GEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1968. 
Ex-firma WITCO. Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
39281784 
39281784 
Nr. 523 (I).BORIBG uitgevoerd te L~EEK bij de Adjubel Febriel 
(Produits et compoués chimiques) door de Firma DETROY 
te Brussel. ~opografische ligging opgetekendhoor ~. VZRDIN de 13/8/5, 
Grondstalen verzameld door de a~emer. 
Aanvang en einde der werken 1 1954. 
Boringsmetbode 1 zonder inspoeling. 
Benaderende hoogte v&n de begane grond, boven de zee-
spiegel I + 37. 
·---- .. -.--- ---Volgnummer. AARD DER GRONDL~G~. Diepte(m.) 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ll 
P U T I. 
Bruin& eh tig leem ._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • l. 00 
idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 00 
Geelachtig, zandig leem ••••••••••••••• 4.00 
idem, kalkhoudend •••••••••••••••••• 5.00 
idem ••••••••••••••••••••••••• 6.00 
Grijvachtig, k~oudend, leemachtig zand •••••• 7.00 
Bruine klei, met gerolde vuurstenen ••••••••• 7.30 
Oranje, kalkhoudend, leem • • • • • • • •••• • •• 8.50 
Grijs, kalkhoudend, zandig leem • • • • • • • • • • • 8.90 
Clrlben, verweringsklei • • • • • • • • • • • • • • • • .10. 00 
Idem, met stuk~ea van verweerde, groene phylladen • .10.40. 
AARDKUNDIGE Y~RKL~RING 1 R.LEGR/$D 18/XI/1957• 
K'~'ARTAIR 1 8m90 
DEVILLIAAN 
(Dv2) I lm50e 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1785 
Boorarchief B.G.D.: 523 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: COSIKA 
Straat, nr.: FONTEINSTRAAT 
Gemeente: LE}ffiEEK 
Postnummer: 1520 
Straat,nr(put>:FONTEINSTRAAT 
Gemeente: LEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:NOLET 
Telefoon: 3557054 zone:2 
Aantal putten: 3 
Nummer: J'UT 3 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Larnbertcoordinaten: X = 139400 
y = 155600 
Kaaiveldhoogte<rn+TAW):Z1:37.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kada.ster)plan met juiste ligging, in bi jlö.ge: N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Tota}e boordiepte(m):12.6 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):200 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
DiäTheter filter(mm):200 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<ro-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281785 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1966 
SMET 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: I 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur <h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 123.43 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
Ex-firma \'ITCO. Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
39251785 
T'L. I ~!'RE 115 ;~ 
Ii. LEGRAJW 
Nr. 523 (I) 1ste vervolg 
~ - FILTERPur 
tiitgevoerd te Lccmbeclc 
bij de firma .11 TCO, 
afdeline van Adjubel 
door de N. Y. SI·illT, Deasel 
Datum september 1966 
Topographische ligging op-
getekend door \;. CL.;.ES~ZN!3 de 2. 2. 1967 
Grondstalen verzameld door de aannemer 
Boringsmetbode : droogboring 
Opeenvolgende doormeters : 2oo mm tilter 1 idem 
Grondwaterstanden : Vff!frsitxH-H}Ç .~ ..,r;i3prtrPPtnr~~: 
bij r-~tstand 3.00 m 
met een debiet van 18.000 
Hoor;-:.e van het maaiveld : 37 
Totale diepte. i2.60 m 
; tijdens het pompen 
1/u 
39281785 
6.,50 m 
----------------------------------------------------------------------------------------Volg-
nummer. 
1-2 
3 
4 
I 
6 
7 
û 
a 
"' 10 
11 
12 
Lirnon jaunû.trc 
Li.con dé:coloré 
AARD DER GRONDlAGEN 
Argile limoncu::c ora..."lt;óo 
Lirnon argileux gris jaune vort, calvarifère 
Ide~ plus arg~euz, calcarifère 
J.z·gilc liconeuse brun jaune 
Lirnon tourbeux brun sépia 
Limon gris sale, calcareux 
Limon gris ja.une foncé, calcarouz 
van 
Cailloux rouleJ:>áe silex cupllés, cacholonieés et de phyllade 
vert altér~ f plaquettes du même phyllade 
PhyllD.de contournó, grès silicoux, gris vert à l 1état 
humide, brie ~e à l 1état seo 
Voluminoux écho..ntillona du m~me silt phyllade à 12 m 10 
INTE.TU'RSTA'i'IOIJ OIDLOGIQUE 1 R. LEGRAiiD 1 2.).1967 
Alluviom quaterniareo & 10 m 
Dovillian , D. V .2 1 2 m 60 
Diepte 
m. 
0 tot 1 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
10 11 
12 12.60 m 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281786 
Boorarchief B.G.D.: 641 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DEREYY~EKER 
Straat, nr.: RESTBLEUSSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put):RESTELEUSSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Te:j.efoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Kum:rr.er: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 142780 
y = 155350 
· Kaaiveldhoogte<rn+TAW):Z1:55.00 
Keetpunthoogte<m+TAY>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHl\1 SCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(rn):16.2 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(rnm): 14e; 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):12.0 
Filter a&nwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):18.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):140 
Capaciteit pomp of compressor<ro3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-rov): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-~v): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281786 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1980 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIKGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/j 
39281786 
MV 
PL. Wl'RE - 115 I 
Jr0 641 ( IIa) 
Puit• tiltrant ~00 Jllll 
ex&cut' l Jl&lle 
SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE 
chez Del'eJ11&Cker Luc - Veuseleer str Be•teleus 
par kAftTe 
le Aotlt 1980 
Rep,rage topographique d' apr~• plan Am.eye 
Diamitre IUCCe .. itl é Tu'H I 140 1D - - 12 Jll. loDS' -
l'iltre I 1~0 lam - - 6 J11. lons, 1 T de eravier 
au repo• 8.00 • 
39251786 
Pompe DO)"'• ORUBD:ros SP2 - 12 110nophuH 1x220 V-0.5 CV ; tube remont'• 1 pol.T-
tlne 1" 
Cote approximatiTe du 101 naturel, 55.00 m. Protondeur tot&l.e 1 18.15 m 
lU.1'UBE DES 'l'ERRA.IIS Protondeur Bue '~tre1. 
- LiJDOn bnm toncE, finement 1&bleux, ra- 0.20 
bl&i 
- Limon brun gru, finement 1ableux o. 50 
- Liman compact , gru , brun pile 8. 90 
- Argile sri•e, dure. Fine paillette• de mica 16.00 
- B4le tin, l'g~rement sl&uconit~re • brun-
grialtre 16.50 
- Roche dure ( tone pan4&nt une heure au marteau 
fond de teou) 18.15 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-- ------ - -------~--- -----
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281787 
Boorarchief B.G.D.: 644 
~7aterzaaknummer B.G .D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PEETERS 
Straat, nr.: EDINGSESTEENWEG 590 
Gemeente: LE~~EEK 
Postnummer: 1520 
Straat,nr<put):EDINGSESTEERVEG 231 
Gemeente: LEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:PEETERS 
Telefoon: 3566551 zone:2 
Aantal putten: 1 
NUIIüller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 138650 
y = 156990 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:67.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):42.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):34.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):38.0 
Lengte fil ter(m): 4. 0 
Diameter filter(mru):140 
Capaciteit pomp of cornpressor(m:3/h): 3 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
392S1787 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1977 
A~ffiYE 
J 
J 
nr.FENS 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage: J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 3 m3/h 
Werkingsduur: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in 
Peilmetingenmethode: 
bijlage: N 
Feilmetingen bij pompen of 
Peilmetingen over de jaren 
6. KWALITEIT 
in rust: 
in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Daturn monsternarne: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFFROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Dat urn: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERK IN GEK 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
39251787 
PL. ITTRE- 115 E 
N• 644 (Ia) 
Puita fittrant f 160 - 120 mm 
ax~cut4 l Lembeek 
chez Victor Peetera - Chauaafe d'Eughien u• 77 
par Ameye 
en AoGt 1977 
Rep,rage topographique par 1e propri~taire 
Di~trea auccesaifs 1 ~ 140 mm - L • 34 m (tube) 
; 140 mm - L • 4 m (filtre) 
Dfbit de 2500 litrea l 11heure 
Cote approximative du aol naturel 1 67 m. Prof. totale 
. 392S1787 
: 42 m. 
f.ature de1 terrain~ 
Profoud, 
Bal& 
Desctiption du aóndeur 
Ltmon sableux bruu fonc' 
Limou brun, gras et compact 
Limon gris-brun, c~pact, peu eableux 
Sable très fin, a5sez ~gil€ux, gris-verditre. 
Fine glaucouia 
Sable fin, argileux, cocpact, jaune-brunltre 
et uu peu gria-brunltre 
Argile compacte, micac€e, grise et gria-bleu 
Sable fin, .vert-grisltre, Fine glauconie 
Roche ... e& dure, litle, crevaaale l 41 m, de 
eauleur blanc-gria 
Int•rpr€tation g~ologique probable : A. Impen1 1983 
0 - 2.80 m Quaternaire 
la 
0.20 
2.80 
8.50 
13.60 
16.50 
35.80 
37.90 
42.00 
2.80 - 8.50 m 
a.so - 16.50 m 
16.50 - 35.80 m 
3.5.80- 37.90 m 
37.90- 42.00 m 
Quaternaire et/ou Yprf1ien Yd 
Yprbien Yd 
Yprhien Yc 
Landlol en 
Cambrien 
-------------------------------
-------------------------------
R. U. G. LABORATOR I mi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK H~DROGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1788 
Boorarchief B.G.D.: 
~·aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BONTRIDDER 
Straat, nr.: BERENDRIESSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put>:BERENDRIESSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
1\ummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:155E 
Lrunbertcoordin;:;ten: X = 14C:500 
y = 156175 
Kaaiveldhoogte<m+TAV):Z1:42.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):16.5 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):10.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-Ev):16.5 
Lengte filter(rn):6.0 
Diameter filter<rum):140 
Capaciteit pomp of coiLpressor<ro3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<rn-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-JLv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlaEe:K 
39281788 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1973 
AJffiYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPJ:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/j 
39281788 
39281788 
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--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I U~! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
=======================~= 
Voorlopig nummer: 39281789 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FIERENS PVC 
Straat, nr, : VOLDERSTRAAT 30 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put):VOLDERSTRAAT 30 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:FIERENS 
Telefoon: 3564607 zone:2 
Aantal putten: 1 
1\u.n;mer: 
2. TOPOGRAFISCF~ GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lö~bertcoordinaten: X = 140030 
y = 156650 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:43.00 
Keetpunthoogte<m+TAWl:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):8.4 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing<m-rov):4.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):7.0 
Lengte filter(m):3.0 
Diameter fi 1 ter <mm) : 160 
Capaciteit pomp of compressor<ro3/b):1 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281789 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1976 
AKEYE 
J 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GROIIDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 1 m3/h 1 m3/d 
'V!Terkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monsternë~e: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 26/05/88 
Ionster <niet aangezuurd) nr:392S1789 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKFPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFY.ERKI1WEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
Het waternonster werd genomen M.n àe knan. 
m3/j 
h/j 
39251789 
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-----------------------------
R. U. G. LABORATOR I U~i VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1790 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KNAUF 
Straat, nr.: VOGELEERSTRAAT 187 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):VOGELEERSTRAAT 187 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:KNAUF 
Telefoon: 3564146 zone:2 
Aantal putten: 1 
Kummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 141350 
y = 155800 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:63.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):22.7 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):17.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):22.5 
Lengte filter(m):5.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of co:rr:pressor<rn3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<rn-rnv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281790 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage : N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
39251790 
392S1790 
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--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABOF~ATORim! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El\ HYDROGEOLOGIE 
---------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39281791 
Boorarchief B.G.D.: 280 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. AmriNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naarn: BELLE}~ANS 
Straz;.t, nr. : Jf..AASDAL 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nrCput):XAASDAL 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 145790 
y = 157160 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:67.00 
Xeetpunthoogte(m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepteCm):43.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Di~.meter verbuizing(mrn): 168 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):24.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<~~): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrodeCm-rnv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281791 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
PEETERS 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 16.80 
8. OPJr:ERKINGEK 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
De put is niet terug te vinden. 
m3/j 
h/j 
39281791 
DC 
PLAAT ITTIB 115 I 
x• 280 (II/e) - ~11 
Getuburcle put 
Uitgevoerd te & Halle 
Bij 1 Bellemana - Maàdal 
Door J Pee te·n 
Datua s 26.04.78 
liLGISCRI GIOLOGIICHI DIIBST 
Topoarafbche llabaa op .. tekellll door cl• booneeater 
Bui• : 1 • 24 a • • 168 mm 
CroodwaterataDdea 1 ~ij ru1t1taad 1 10 • 
Tij deu het p011pea 1 15 m Mt eeu cle~iet 'YU 3. 500 1/1 
Boost• van het ..aiYeld s + 67 a 
Totale diepte J 43 a -
Be1chrljvina vol .. na ~or .. ••t•r 
Gele leem 
Blawe klei 
Jota 
Iuterpretatie r 
Kilaraair : 
l«made vau Ieper a 
Paleoao1cUil ' 
o.oo - 4.00 
4.00 - 24.00 
24.00 - 43.00 
P. LAGA 
16.08.83 
39281791 
Diepte a 
4.00 
24.00 
43.00 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABOF:ATOR I UJ.I VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: , 392S1792 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: WASSERIJ ST-ROCH 
Straat, nr.: STEENWEG OF NIJVEL 105 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):STEENWEG OP NIJVEL 105 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:BAVELINCKX 
Telefoon: 3566208 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: FUT 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 1~1250 
Y = 1574e,e 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:52.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):30.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing<mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):20.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):12.0 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/hl:12 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>:21.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
39281792 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1978 
VERHEYDEN 
N in bijlage:N 
N in bijlage:N 
SOK 
N in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GROKDV.ATERVINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 12 m3/h 96 m3/d 24960 m3/j 
Werkingsduur:8 h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 30/05/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:392S1792 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur (h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8. OPfrERK I I\ GEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
39281792 
-~ - ---------------------------------------- -------------------
R.U.G. LABo:t;~ATORIUP1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39281793 
Boorarchief B.G.D.: 455 
Waterzaaknummer B.G.D. :131 
1. ADKUriSTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: AJAX RUBBER 
Straat, nr.: 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put): 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
NUllU!ier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X= 141050 
y =158075 
Kaa.iveld.hoogte<m+TA~'): Zl: 
Keetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:39.1 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing<mm>:260 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):4 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):36.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:K 
Schema van àe put in bijlage:N 
39281793 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1949 
DETROY 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROND~1ATER'i I Nlll NG EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\11ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 18.29 
8. OPKERKINGER 
m3/j 
h/j 
39251793 
1- 2 
3- 7 
8 
9 
I0-11 
12-13 
14-16 
-17 
18-"2::r 
2I 
22 
'2"3 
24-~ 
2b-29 
30-3; 
?8 
39-40 
41-42 " 
i:o 45:-; (vervolr.) 39251793 
Getubeeroe put uj tr-evoerd te !I/1-r:,L:~, 
b 'j i>j~iX ~ubbcr door ;~. DT~~~)Y te :;y:~u;.~~~TJe 
üpe(·l~volrc nJe c1 i~~ met·. rs; r·etube('rd tot 1 r.;et·~'r die~) :tn <bet 
r,:c nto r: ~1tP. • 
Diepte. 
r:lo 
Dleck bruin leem ••••••••••••••••••••• I.oo- 2.0J. 
Dleek bruin k .. -llchoudende leer: • • • • • • • • • • • • • • 3. OJ -7. OJ. 
F:jn geel zend met leem. • • • • • • • • • • • • • • • • • 8.0 ) 1 
F:jn peel zond •.••••••••••••••••••••• 9.0·J. 
Geel, lü:1oni.·tboudend z r., nd •••••••••••••••• IQ/0 -11.00. 
Dlee:k gr"js, z~ ndi,rre klei ••••••••••••••••• 12.,0:J -13.00. 
Bleel-: ;r )::, klciie z~~nd •••••• • •••••••••• 1"::.75 -T!).JJ. 
Grof er· nd, r.1ot ("Croldc vuurstenen • • • • • • • • • • • • 15. 30. 
D~""Uinc Z':. nd ir:e klo i. • • • • . . • • • • • • • • • • . • IG. Q:J -I8. 0 0. 
Donker f'r·js, znndi~e klei •••••••••••••••• lg.o,;. 
Donker rr::- :s, v~.' ste klei. • • • • • • • • • • • • • • • • 2·J. OJ. 
Groen'lc!üit:": ~:'WBrt, ze · ·r gl~ ; uoonicthoudc~ nd zr.~rrl •••••• 2D.SO. 
Door Rernouor,.. verbr:jze lde; r.r:jze phyllrJden • • • • • • •• 21.35 -22~ oo •. 
Idem ze.a~ veJrwerde~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23. OJ -26. OJ. 
Door llftit'~verbr1jzelde, verweerde :1hyllnden m:t son:...,irre 
rreroldP_:~nurstenen en z:'-'ndstenen •••••••••••• 'Z7 .OJ -30.0::;. 
Do . )r l{~fibri:m- verbr]zelde {r;rjze /hyll· den en r:r s r.limner-
houdend kr18rtsiet •••••••••••••••••••• ?I. ·J'J. 
Id ·.,r:l net .f',jn reel zr..;nd ••••••••••••••••• ?2.0:. 
Groenacbj;ir,: kvmrt~iet en r::r ~ze I>hylladen • • • • • • • • 3:'1.0J. 
Door kernboor ve rbrï~~eldc verweerde ;.)hyll<~ c.\:~n • • • • • • 34. JO. 
Idenmet zet!r p:pnetiethoudcmlz~~nd. • •••••••••• 34.rn. 
Door ke r!1boor verbr:j~êlde, licht rrr:js tiJ~ . rrnetiethoud rnde 
phyll: :den. • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • ~5•JJ -?:6. J J. 
Door ke:::-nb.')or vc!'br'j~c; làe, licht {TjG glir::r.wrhoud r··nde 
krl:<rtso:,hyllrdcn • •· •••••••••••••••••• :.?.'JJ -38.Jü. 
Vürr.:o; · c~cl.jkc ~ · r;rd~;u:îdir-c verkl: rinr· (!l.L:<GJ1 '.~J1, I2 Jetober 1)49.) 
1:vr· ·r"f..:l ir: I~. GOrn.-
1ep:eria:· n ( Yc )i 5 èJ Jr!. 
Devillia~: 17.2)c. 
{met lln:t!s-1fvullint:) 
Gron(~l"/Oter rcrrinter : zul:: n°I:ii. 
Uittrel~r:el v· ~1 het procen-Vt'rb· ·1 v:Jn indicnr·tcllinr· c1d. IJ.< .1950. 
Diepte: :·~ J. a:;,~. 
Doornctar: )75m·· tot :?2.GJr.~. 
)Ij ·)mn tot 25 • 5~r. • 
2 GOm" t ot 7 ~ • 75 r.1 • 
J or·p: Cent--1:"u,.,.:;· 1 poPr. rzedrevcn c1:Jo~ e. n cld~ricc'H·· r:totor v::n ~- ·yr; • · :· '·,, + -'~c -. 0 ... ·· op -G,.., jn àc nut inrr-@@~eh\ :in • 
.. · • ' .l • ". <..~ . J'::(' u (; ' jJ •·•.I ' '" 
D: biet: 4 r<~. 
·. : rterrt~· nd: rur-t: JC.:'5q :in \'cr~:inr·: 2:·.50;. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUJII VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1794 
Boorarchief B.G.D.: 458 
\'aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: STAD HALLE 
Straat, nr.: BERGENSESTEEN\'EG 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):BERGENSESTEENWEG 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
K1l1l:1Ler: 
2. TOPOGP~ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140150 
y = 157380 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:35.00 
Keetpunthoogte<m+TAWl:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:27.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(rr®):250 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281794 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1949 
DETROY 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 7.00 
8. OFP~RKINGEII 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
De put is niet te bereiken. 
m3/j 
h/j 
392S1794 
PLiiTTRE (1151~) 
39281794 
l.a rodkund1.r;e r>1ens t 
van Belf!1~. 
~ .Legrnnd 
Gotubeerde put 
uitgevoerd te Jlnlle 
door de Firma Detroy van Brussel 
'i'opogrupllische 1 1gg1ng opgetekend 
door E.Verd1n, op de ~10.1:2,1049 :PL..l"llu N• ~S8 
voor de n tud j 
Gr.:>ndstnlen VtJrza 1eld door do no...··mo:-:Je _ ___, _ ________ __._ __ _ 
ii.unvnng en o1nde der werkene ~n Dece~bor 1049. 
Boringe:-:10thode : zonder inspooling 
Opeenvolgende dia~eters: 45Qmm 
Einddiameter : 250mm 
Aard der po~p a electrisch 
Diep te waurop het ~~u ter voor de eerste mnnl waargeno:nen word: tot c 
Die i) te v&.n het wnter , b1j rus te tand & 0 (hoogte van bogano ~rond) 
" " " " • tijdons het pompen 1 24m ~ 
r10t een debiet van 7. 000 11 ter a per uur . 
Vermoodol1.jke d1.epte van de Vlatervoerende laag 1 tussa'1 15 en 24m 
Benaderende hoogte van de begane ~rond ,boven de Y.oesp1egel:S5. 
u.rm D:SR GROUDLf .. GEU Basis (m : 
............ _. .. ~ .... .--_ ..... ___ ......._ .... .._ .. _____ _.._ .... ~ ... --. .....-........ ~ .. -~ ... -................ ,__ ...... _. ..... ______ .... __ ,_ __ ......... . 
• ~ A 16. 
' • 
! tot25. 
Bruin leem •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.50 
Bruin, kle1.acJ,tig lee:n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·::.20 
Gr1js l::leiElC~'l tig leem. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,70 
Lee:n met kalktuf ge:nengd.; ••••••••••••••••.••••• · •••••••••••• 4.50 
Kallerijk leem, licht crijs •••••••• ·••••••••••• •• •••••••••••• G,OO 
!~alkhoudend ,ceel zond, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7.20 
Kalklloudend ge"lacl1t1g lee!l'l, ••••••••••• , ••••••••••••••••••• •, 8,,0 
Idem ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.50 
Ide!11, r:10t r,erolde s te enen •••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••• I o, 50 
nroks tukken van groonachtie-gr1jae ze...'l'lda.oht1ge sohnlios ••••• Il. 50 
Idem, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I2.GO 
l!)E ~.7 • •••••••••• • •••••• _. • •• , • •••••••••••••••••••• • •••••••••• • 17 • 5 0 
Brokstuldcen van groeno.cht1ge blo.uwe, te.::18l1jk grove imart• 
siet :no'L groene..cht1ge phyllnL~d .......................... 18,50 
ldem •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27,00 
I~~··dS1. IJ\ I l0:n50 
D:::..VII } , ,;,IJl i6rn50 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUJII VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
----------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1795 
Boorarchief B.G.D.: 118 
\ 7aterzaaknummer B. G. D. : 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: JAKSSENS 
Straat, nr. : 
Gemeente: HALLE 
Postnurr~er: 1500 
Straat,nr<put): 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontakt persoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
NUIIUner: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart numrner:115E 
Lambertcoordinaten: X= 142500 
y = 156600 
KaaiveldhoogteCm+TAY>:Zl: 
KeetpunthoogteCm+TAY>:Z2: 
<Kadaster)plan met juis~e ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):27.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizingCmrn):165 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m):7.5 
Diameter filter(mm):100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mvl: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281795 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1959 
BEHIELS 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GROJIDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 12.00 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
DE put werd niet teruggevonden. 
m3/j 
h/j 
39281795 
39281795 
J\ardl':undi~e Jicnst 
vnn Belcië. 
• Gl: LI ;~er,.. 
Fil. ;' ,;L U'.r 
ui t.r:;evoerd et EG._ . ...:.:;;):::.:.:;K, 
bij ~-. Janssens, 
Soephandel aar, 
door de Firma BG:li.i..LS, 
uit ·:. Ll.'T.!:..!L.H 1 
Datum 1 oktober 1959. 
Topo::raphische ligging op-
getekend door .~i . C.i.d • .L~~;.~~..:NG, 
de :~. ·1::.: .1959 • 
E.SSE#.BEEK 
PI létre 115 E. .. N~118 (JI} 
Grondstalen verzameld door de boori~!eester. 
;:orin,Jsmeth ode z r.Jet i:'ls -:-'loelin~) . Cpe envolc;ende door:r:eters : 
Filter : ·100 mrn; lenr:t e '7, 50 m. 
Grondwa ~ erstanden bij ruststand 1, 50 m. 
tijdens he t p é_:!lpcn z '7,')C m ::t<:.: t e on debiet van ;.c.cc 1/u. 
!"' l t 1 d. r • ..17 c·o 
.... o a 0 lep ve • '·· ' . c. 
·J65mm 
- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - ~ - - -
'lol[-
nurl::lcr. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
ûcclc.chti f·e fj_jn zandie;e klei. • • • • • • • • • 
Roodacl~ tir·:e fijn umdir;e klei. • • • • • • • • • 
Geelachti~e fijn zandi~e klei •••••••••• 
Grijze klei ••••••••••••••••••• 
Geelachtige klei • • • • • • • • • • • • • • • • 
Grijze klei ••••••••••••• • • • • • • 
l·':i.jn groeuacr.ti ~: zand •••••••••••••• 
BlaU\'1 cri .j ze schalies. • • • • • • • • • • • • • 
• , • 1 I 
:i L~ , • ~ :. • 
Ier.eriavn : 1.cc- .. '?.U. m. 
i.Jiep · e. 
I!l• 
1.00 
.:.co 
).00 
~;.co 
. "' ·~i . C;G 
· ~ . c·c .. 
. 7 ' r-. 
• \.V 
'; .• )0 
: c. c~· 
' .2. 00 
. 7.00 
.~·,. ~\0 
------------------------------------------
--------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39281796 
Boorarchief B.G.D.: 448 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: WIJVERKENS 
Straat, nr.: PIPAENSHOEK 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):PIPAENSHOEK 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 3565797 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGF~FISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordir.aten: X = 142780 
zone:2 
y = 155350 
Xaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:100.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):65.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):117 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Die.pte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/1):5 
Diepte onderkant pomp of buis<rn-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281796 
4o BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1946 
CAPPELEN 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: LEGRAND 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5 o GR01IDWATERWII'HONG EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6 o KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7o FOKFFROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 
8o OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988o 
m3/j 
h/j 
39281796 
r~o 44 0 ( 11). /39281796 
' I 
Cote Elpproxirnr. tivo du sol nr.turel: 100? 
no ' 
I 
., 
3::-;m. 
: T.'rof'vnG.eur. 
m. 
~ls d{chontillon àe 0 à 10rr., 
1 - 3 4-!2' 
13 
!4 
I5 
I6 
I7 
10 
19 
2:>-22 
- 2":; 
24-2G 
27-~ 
30 
31-;;:, 
)4-35 
36~38 
39 
40-43 
.ü 
4G 
47 
-
48-~9 
50 
51 
52-5~ 
54-22: 
S[· ble t::.~ t i'in, J<: nC. tre. • • • • • • • • • • • , • • I!. OC 
Id6m, •••••••••••••••••••••••• !4.00 
.. ~ r~ le rol-.l< ;u~c, rrü:lE, ~ine r. : r :·t oic· cée. • • • • •• 2-. ·JO, 
~L1ble t; rr.n.eu::, Ö:"ir: vcrd~t ::- c , très :f :: n. .. • • • • • 24. o :~ . 
~ 'a.lile J <..< ':.l t ~~ J~rt: , tr;J::J :fin, :finer; :--nt r:ic ·. cé; • • • • • 25.·;)C, 
~~rr,:.i:e s o1üc:=w.::e 1 grirE:, t::.'~~· ~.· cu vr.üc:..rifè e • •••• 26.:.L. 
Sn l h· r.. l' ('1. 1<.: 11= =, t~ri u , c~ .. 1 c:.:: ri :L:::e • • • • • • • • • • 2·7 • 0 0 • 
1de~, ?1 pcir~ crl:~, rifère. , ••••••• , ••••• 20,J:J. 
~det1 • •••••••••••••••••••••••• 29.~)~). 
ur,.ble jl!Un~t:r.::, t.rès fin, :fine~;;ent rnicr.:.cé •••••• 30.:)0 -
Scbl~ r..rtTi:eux, grir1, c::lc: .. ri:~è:~e ••••••••••• 33.G:l, 
~dom. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ••••• 34.0) -
~dem ••••••••••••••••••••••••• 37.00 -
Gr:1.)ltl fin, (Til:> verût'trc, :.:ic ~ cé ••••••••••• 40,0 ,). 
l· r,..-~ 1"' ..,,. blc'· .... ,_ n1~1 , .". • • 4 I. 'v~~- J· 
" t. ..t...~. \,; v ~ .. v. . "v 7 t:.1 _ ....,"" • • • • • • • • • • • • • 
P..nblo r.lrr;il!::m·: , 'l~r:i. ~, tr?~c fir~ •••••••••••• 4,1 .oe· -
:. r(f.Ï.le DrA l:Jle u:;c r~i ::<.:: • • • • • • • , • • • • • , • • 4 G. OJ -
S~'Lle c.rr,ilou.x r:i'ic, tr~1s fj_;l •••••••••••• 49.0...::. 
:.rrrile cc'Llcuso fC.'"isc ••••• , • • • • • • • • •• 50.00.-
Débric de roc~1eD V6'!'·Lot: &t d~ ~ur,ri.;z ~)luc ou moiru:; rou-
lés avec rr: vier à. ~~~1:lc r.ros.sie::- de qtwrt::q concrétionc, 
pcrfois r;lobuleo c~'o>.·ydc do :'er n oir tJét:lJ.iquc, L'1' cnûti-
que; conci<tionc èe c;::; t.le cj~:cnté p::.!r de la :)yritt~ •• 54.0:.::. 
Grcvier à _:Je ti t~ élc)mt:nts tien roulc'is de roGhes, de te in-
te domirr: nte ::·: rdoise, ;)ro ~bleï:t\' nt co .. ~br:ie.n.Q.e.Si/ ••• 5'3.00. 
ldet~ o· ns .)xvàc> de ft'~:' mt~~~(~ o:.:yoe ce fcr (Ue ~~us 
t "" • • • • • • • • • • • • • • • e?b.vUe 
Gr:-; v:icr r:!oinc clr.o:·t~ de c,;u:!rtz, roehes vr-r'.e~ {~t r:r'io 
::.ràoioe, : \'cc pcl1 èc t: blc, {'TOn:-:icr, r~ re:~ C.)ncr<~t:i ons 
d c ;~ :,rr :i t r· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r; '? • 0 :~ • 
Débris dGc ~lr,es roclles •••••••••••••••• :,~.~l,J­
lucr, , nvec QChiroten trit:: blcut.t:~c t:.lt<~~és. • •, •• ,G ) , • 
C" hi t . bl ,. t . b . t '1 , 
.. ,c c e (TJ.t:. cu,. r<·, r.·!ncer, nes pyr1 eux, r: !'OC c u-
ment~ vcrt~. , ••••••. , • • , •••••••• 61. -.J~·;, 
ld er,: . • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • G?. 0 J 
Ièer:u ••••••••••••••••••••••••• 64.J::.-
(R. L.:"3GR r:n, 19. II. 1947.) 
·.: o d '(chcr.till ;:n 
3 G .oe•, 
JJ,JO, 
53 .oo. 
hout. 
G:'.C)), 
G5,ü0, 
.... ntc rprt!t~. ti on : · rob: ·~ r.~le f 
de o.oJ è 10.00 
de ll,UJ h ~0.0 ) -\•nr0r.ien d, cc ·il.OO à t)3,l _ r Y· ··r·~cicn C 
~[.r.:b:-:icn (r•H::: n:é 'JU L:~ ... ~é~~( U\.~.:.~ arn1 DV2 de 54.0J ~ 6~.0~ 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATORIU}J: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================~ 
Voorlopig nummer: 392S1797 
Boorarchief B.G.D.: 495 
Waterzaaknummer B.G.D. :366 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: HAKELRIJCK 
Straat, nr.: KASTEELSTRAAT 101 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:KASTEELSTRAAT 101 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:JANSSENS 
Telefoon: 5644998 zone:2 
Aantal putten: 2 
1\UMer: 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 142420 
y = 156410 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:21:93.00 
}feetpunthoogte <m+TAW>: Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
-----~----------------
Totale boordiepte<m):58.0 
Ao.ntal di runeters vertuizingen: 1 
Diameter verbuizing(mm):135 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):40.8 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):56.2 
Lengte filter<m>:15.4 
Diameter filter<mm):100 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h):2 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<rn-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281797 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1952 
HERREWEG HE 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: GULINCK 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/FUTPROEF 
J 
25/06/53 
L.S.O. 
J 
B.G.D. 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 7.50 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
m3/j 
h/j 
392S1797 
PI,& ITTHE (115 E) 
h!.Oulinok 
39281797 
Aardkundige Dienst 
van Bolg1~. 
Voar de ligcing : zie de 
alge ::Jene se he te. 
riltorput !"! 0 2 u1t.r.;evoord te 'ESSEJ-m:.:m~ bij Hf'lLI.E 
1 ~ DE Limonade Febriek Janssen~. 
door de Ji' irma Vi:N HERJrg;.: EGHE uit WB7TEHh.'ll. 
Topogro.phische liggine opcetekend door w.claessens, op de l'7.Il.lf.l52 
Grondstalen verzameld door· de aannemer 
Aanvang en einde der worken s Oktober lû52 
Bor1.ngsm:ethode 1 met inspooling 
Opeenvolgende dianetersa I3omm. Einddiameter , tilter :90mm 
Diepte van het water, bij ruststG.nd : ~34m J tiJdens het pompen, 
ongeveer ~2m 
met een debiet van 2.500 liters per uur. 
Benaderende hoogte van de beenne ~ond, boven de .zeespiegel : f!:S 
Totale diepte : 50m 
======~============================;===========:==============-============== 
Volgnu.~r Ld\D l>hF: GROliDL.hGEU Diepte (1:1) 
~~--~---~-------~-------~~~~-----~~-~-~---~~------~-~~~-~~-----------------· 
I. 
2 .••• 11. 
12 ••• n. 
16 ••• 20. 
zeer fijn, bruingeelnohtig, r;li:':l:l3r'!-1o';.ldond za:1d 
Idem. • • • • • • • • • . . . • • • • . • . • . • 
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
zeer fijn,bruir1grijsaohtig eli=nmer~1oudend zand ••• 
lu.vO_ 
11.00-~.w.oo 
21.00-~4.00 
~~5 .oo - · ~ c. 00-8'7 
~~a. 00 
21 ••• 22, Idem, wat kleiig. • • • • • • • • • • • • • • • • ~o.oo-zi.oo 
23.,.26. Idem, met kleibrokjes • • • • • • • • • • • • • • 32,-."':.s,-34,-::..s. 
27 ••• 53. zeer fijn brui.."lgrijeacht1g zo.nd • • • • • • • • • 313,-r-'7.-48 
~4 ••• z,7. Idem, mat r-.rijze kleibrokjes... • • • • • • • • • 45,-(6. 
!.lr ••• "!14, · Bruinachtig, minder fijn zand • • • • • • • • • • 4'7. -53. 
,!2 •• 4Ö.. 1 '7.Dla.uv: -gri j ze sohal1es •• enkelo kleine kwartsbrokjee 54.·55,•56. 
AAIIDK1JNDIG~ V::::W\LARli~G ( M.Gul1nok1 de 12,9,1953) 
Ieper1ann 1 van lOm tot 53.00 m 
Cnrnbr1u~ r van 53m tot 56.~0 m 
3LI lTTP~ (ll5E) 
39281797 
service gêolog1que 
de BelgiQ.ue 
AN,·.LY.3E d tun êchantillon d' eau prblevê le 13 aaptembra lG38 
ohez M~a Vve A.Janssene, 1 1 \1arnndestruo.t, Essohenbeek-Hnl. 
L'nnlyse a étê effootuêe d 1 aprös les presor1pt1ons de la circu-
laire lf?..f.jB Adm1n1stration de l'Byg1ène en date du ~1 aoilt 1936, 
J.,.,O 
Analyse oh1m1que (~~~) 
l. L1~1d1tê I trouble absolu dtaprèe PUlfrichl 0•0012( ~1llante) 
Couleur 1 auoune 
Odeur 1 o.uoune 
2., Oonoentrv.tion en 1ons H. • .............. 7,0 
~. Rés1du seo • • • • • • • • • • 1 • • • • .. • • • • • 5ti0 mgr/1. 
4. Rêsidu de onlc1nat1on sulfatê. • • • • • • • • • • .. .475 mgr/1. 
5. N1tr1tes ( ion No2 ) • 5 • • • • • • • • • • • • • • absence e. sol a anmon1$.que ( 1on NF. ) • • • • • • • • • • • • • absence 
7. Ni tra tea (ion NO~) • • • • • • • • • • • • • • • • :57,5 mgr/11 
S.. Sulfa tea (ion S04) • • • • • • • .. • • • • • • • • 54!Ugi'/l. 
9. lia.t1öres orgru!iques • • • • • • • • • • • • • • • • eamgr/1. 
IO,Duretê totale. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I8°2 
1 I .nure té pe-rmanente. • • • • • • • • • • • • .. • • • • l7 ° 5 
12. Chlorure a ( ion C 1, ) • • • • • • • • • • • • • • • • • 70 rn(!;%' /lj 
I3,Aloalin1té ( en ca co:s). • • • • • • • • • • • • • • 2g,s mgr/1. 
I4.Plomb (ion Pb) •••••••••••••••••• • absence 
I5.Sulf'ures( en HZS) • • • • • • • • • • • • • • • • • nbaenoe 
(en sulfures) • • • • • • • • • • • • • Absence 
I6.0alc1um (ion Ca) , • • • • • • • • • • • • • • • • • -
:.1ngno a 1um (ion llg). • • • • • • • I • • -
Fer(ion Fe) • • • • • • • • • • • • • • • 
J>.HALYSE Baot6riolog1que & 
Nombra de germes aéro\>iespar co. • • • • • • • • • • • 
Jio;:'lbre de gel'l'lea l1quél..Lant ln g·'llatine pnr oo •••• 
b. Ool1 • . • . . . . • • • • • • • • • • • . • • . . • 
Oono 1 ue io:u 
Oette eau est potable, 
Laborntoires 
': . Deno.mur et soem·•a 
340 
14, 
o. 
'7::.•g, rue des Prnncs -Br·uxoll3 1 
( :·:'7 septem:,re lb::ï8,) 
. · 
392S1797 r,~ · o.w·~ :1oor nc t j_,u !Jo:~c. o:.~l.·..uu van schoikundiee ontlooin11en 
1 ·~ d. 1 13 ) { """ G rns·· + ' ) ;·;::,, •U(';e :10 :.Lr.: fiEl.!l, • r:.J.GSG .1 Cp Gve e ...? • OnS vC•Uf;eKO:'Jcr. 
l.::;cheikllndige o!"lt binding ·:::1 \':~ i.<Jr va'!1 :.~.J'AW~SEl~S, IC'7 ,Knsteel:Jtro.c.t, 
,: a - · ~ 1"': • - ,.. i . o ... \ .t f I o 1 o " • 
,vO ... ~ . ...,·3 .. . • v <~ · ., u .... J .. - - ·ve 
II. 
1. Uit:YPJ.ijlr ond~::-"zock : kla~:r ·.-,·e.tar, kleur-en reu1doos,frischa 
s ··tt~!:t k • 
2. rn : 7, I 
•• H6sidu lW.n 10C 0 droog : ::.cc mg 0 /o" 
4. Résidu vnn sulfa te ·rer1:.s.lk1ng: 290 rne 0 /oo 
l'l. I;i tri ten : GCEin 
ö. J .m.r:1on 1a.kc. le z o·J. ton ; ggoo 
'1. llitrt.a ten : t3 mg/ 0 /oe 
c. sulfuten : ~8 mg 0 /oo 
Cl . ul•gs.~:· iscl1e grondstof.fen in ~uur:-n1dden: 0,'7 mg 0 / 00 1 C' • 'l' ota 1 e ~fird!1o id : I 9 ·c 
I!. Voortdurende he.rd.l"-e1d : !0° 
L' .Chlor>iden : r; , ;~ nc; ( /.._, ,, 
1: • Lood : ceen 
1-~. .:>ulf iden t ceen 
.L. 7e::1:x::::-::. t'.lr:.r vc.n · :-~ t c:;- ~er-.ç-.::1e~ · ·&t~r : 
_ • Go tul c alonies pel' crni: : .l.Z'u 
• • Gnt-.~il 1rloeib~:-13 cC'l.·:::-:i ·~!: r c~:r c;C: : t> 
· .. c ol!b~c :!..J.J.cn : r~c ~J!l 
a) ir1 Jo::ar'bol"lliddc!1 va~ v ·i"13~nt 
b) in r;ovooli:;:li:idsn cc --,r-.~:.,:t door 01>::;eidiG 1•ood: 
c) in lu.k''îoesr.:li:-3r1~n van ~)!'igulsl::~r : 
d) in perton w~ ter vo-.)r L"1dol:r~ric t:ie : 
13on:lnit. : De:,,c verschille:Pd.e o·:·: ~~rzcc>ir'.L0C;:-; ~ {;olaar. vo1::;c1:.s d0 l:lt.ssil 
~~obru iken, hebben !:.1'3 h: vcrJ.o.c~ ts doen op-::crken, :r.och op 
c l·, ~nisch 1 noch op 8;J.C' •"J~"<- :.J.. cc: 1:-; c:: :~süic:d.. :J i t wu ta1., ::·.D.g als 
drinkbaar Han~ i6n \'l'o~d.en. 
(~) De :::ohoH::n:n:iiçe-c.;:ot.1·.ei.er 
( o:-1lccnbuur ·J -
l• ,Sc:};oik.l.ndir ~e ontbinding var: 
J.. ·,:it. i}!'Jij!: o:.r\c:r-~Dck : l:lo~r vrf~ v,:-, ~~:u·.;.l'-e!: ::.•c:r. l~ :J.oos,fl'ische 
~, ·1~ r~l~ • 
.. rn : '7 
•• Jiesidu nc.r. lCC
0 dronr : : t\0 M[ 0/ < 0 
,; • Lor.:idu vc.:-. sulS~te \"C;:·: ~ r. :U:inr; : - ~ - :-) :-:~:; "; r-r 
.. • J;j_ t!'ie ten : r-..oen 
i . · ~ : ,or:Ûlkc.lc z o:lton 1 r.oon 
r. i tru ton : ü ~ "1 ° o 
~ulfntt>n & :.': 9 mg 0 1 ° 0 
vl' [:;"'-ii ~C! .e sror:.istoffen iL ZUUrn-.idden : 0 1 ? mg 0 / 00 
Toto.le hnrd}fe1d z :·~ o 0 • 
Voortdarende hnrd~;e1d : 10°. 
Chloriden 1 ?,B mg c/oo 
lee~ : .-een 
11.- Bo.c·:·oriolop;ische oJ::~tl.eë.in..z. 
1. 'I.'o~~cr~~t1.1r V!~ .'"' '·~t opï:eno-non Y:etor : 11° 
' : • ~ ;et~l c:o:ï. u~ll.u~~ ! 'C'l' en::; : J.'i'O 
:·: . '::ctc:!. vlocJ..bt~:·o cc~c!~icc re::' c.":.· : 12 
·~ • GoJ i1Jr..ci~ lcn : ree~ 
n ) 1n !mr ht""~l ~~ièi.d er.. "c:..r: V ~.r·c ent 
392S1797 
b) 1~-. t".~V001jr; .:~i,:irJen i~O~:V!..'.kt. dOOJ' C'•!lr"·Cldir, :r'OCid! 
c) :l :v·: ) r..l~ :.1ocs:-:!idà.e!l vc...~ . ~·l·i:-;c 1~1:::~' t 
d) i!.• pcptnn r,·c.tc-r v-:c~· i!~doll~l'!~-ctie I 
B"7.SUT1T: :Jo~ e vers c~ ~ ~.11 13r.dc m;:lor;.: c~Jl~ ir.c;f'lr, r,ed.e.r.!'l vrol.::;c::s }'"lo.s s ieYe 
eebrul.kcn, hebben r.iots verJ.c.c! :ts dC'c~ op:·:1erY.er:, noch op cherni:Jch 
noch op bnc tcr!olcr;!sC' 1: :·~c'bio'i. JJi t ··~·:.~ ter '"!r~:; !'.lr dr~Y:i"'a.ar tltln~ ien 
w~d~. · 
De ~cheibmdiGe-ApotLeker 
(~n)(onleesba~r ) 
I. • water van :: • Jur.G s .:ms, 
e. 
I. tritorlijk onde~zoek: ~ln3r uater, kleur-on ~cukloos,f~~~c~~ 
:=J:-::n.:l1c. 
:~ ~ . rn. 7, I 
i":csiè.·~ [;..U!J :to\.- 0 d~oo:-:;: :.DO '"J;t;: 
i':o~idu v~ S"..Jlfr..te v~rb.:.l i :~l!! ... ~ 0/' CJ l• ~1..:.::> 
u. 
'i. 
e. 
j. :71 t!" 1r:; ten : se en 
·,··~; _;_ o:~i.::.kale zo :.:;tcn : ceen 
• . ...... ,., , te"" • 1 T ... " o ,. c-o 
. . • v .. .... J! • - ,_..,) I 
;_;1ü:f"n ten : 32 11 
~ . : ~' : ~:l.:: ~-~ : ~ :·:e ;-;ronà.n toi'f e!"'. 
10. ',Llo~.~r~lrl hc.rd'F~cid : D:~o 
11. \' oo:r t'l":.n,cnde }.l!l.rd.~-.. eid : 
1:.~. C>;lo-:,::..~"l~n : D"G :~G c-.i('c 
U.. :rJocd : r;een 
I~. sulfiden : r,ocn 
IT.- J3nctoriolor:iscr~e cntbinè.inf?• 
I. ~.~empcrc. tuur var. 1 • oi:. op gor: o:-:ïen •:n. tm, : 
~~. Getnl ~olor.1os per cm.: : .: .o. 
... 
.:·) . 
-1·. 
Gotnl V1oaibRre oolonio~ pe~ em3 :I? • 
C olibac i')llen : r,een 
o.) in lr..urholr~idd6n vr<n V1r.co'!1t 
I .. ·, o 
·-
b) i."l r;cvo~Jlici .,iJ.:' on '"':~· :n.a~{t door• o•1~ei~ll~ ~·aoû 
c ) i~ luk~lO.HJ "lirld"Jn vtm ):ri:-t~ J ~ ;:y 
à.) 1n pepton v:c:tar VOl'):':' inrlol:reuct.:l.-::3. 
BB.~I.:!lT: Dcr.o \•crcchiller.d!:-' cr~e:"'r.oo 1'1nr.:en, r:eritw"" volr-c ... ls .:~o l:lu.Gsieke 
r;~br..:il:en, }Jcb:>cn n1-2ts Vt;rJ.G.c .-t.s no~n opn~rb~n, noch op cne~i~cl, 
noch op b:1c te:--iolor:isch ~ebicd. iJ 1 t \ .' ti ter nar, ttlE l.!rinkb~ .. [.r au:J;..ion 
~· orde!"'. 
J6 ~-.c he !.~\Ó..;;_.!.i,~e -.,potllel:cr 
(~g : onleö&~~ur) 
fLt lttre (115 E) 
~.-~g5 (vervolg) (11) 
GHOND: /;TBRREGIS'j'ERI nr 366. 
S!~RVlCE GIWI,OGlQJ/ 281797 
DE B"CLGlQUE 
Uittreksel van het procesverbaal vn.."l 1nd1enststell1ng dd.27.Jul1 19 
Diepte a 561 15m 
Buizen 1 door:~1eter van l33rnm tot 40,75 m_ diepte J gevoled door 
f1lteruuizen van 151 40 hoogte en 100 mm doormeter. 
pomp 1 storok po~p v~~ 1750 1/uu:r 6edraven door een elektrische 
motor van 2,2 Kw. 
Debiet a 1,750 m3/u. 
\"ja terpe11, bij rust 1 25m. bij werking, ss, lOm 
n .B. Het water wordt gepompt in een vergo.nrba.k van 2mS • 
PL I lTTRE (115 E) : · .,DJ'Tm~,)lf'!T:' ~J:'l"~~S1797 
- -· •• \ ' ' • ,) ..J 11 .• , -. o.J .L 
Vf>lr BSLGIE 
Put JJ.t~.3S~1lS te Essenbaalt (IIalle) 
-~-----------~--~~-~----- ----- . 
Beschrijving van d.a doorboorde terreinen volgens de 
boor:J.Ges tor. 
-=-=,..=-=-=-= 
vu.n o.oo 
11 8"00 
" 20.00 
" 24.00 
tot s.oo m : Gewone crond, zavelachtig 
tot 20.00m : nloke, kleiachtige grond 
tot 24.00m : V3ttig drijfzand 
tot 42.00ml kleiachtige grond, iets 
" schalieachtig " zit met rinr,an van 
11 42.00 tot 5~.oom : 
groennohtig-vettig zand "• 
rotsachtige grond, met daartussen 
vettie groenachtig zand. 
55.00 m • • • • • ••• wèinig r;rof zand. 
Deze beschrijving ko;:1t nje t ovorean t:lQ t de mns ters 
die geleverd werden. :.:en kan dus eeen behoorlijke in ter• 
pret~tie geven van deze borL~g. 
-.--.-..-.,._ ....... _ ... __ _ 
U-mr• . G VAl" o··n"""Dl~·f'! V ... _ m~~~) 0 4!6 d d .Ll..::.,L.;~ ·.; .:.1.~..: .. .::; .1 .1 "'"·' .. ,.J..:!.h n · , r:;e nan oor 
bet Läbora. toriU!:l V0...'1 ScÎ:el.kundl.ge On tled1nge."l 1 
33 1 llUGeRodinlaan, BRU!3SZI...e 
I. Sche1kund1~e ontbinding van een staal water, genomen 
don lO.lO.J.U~. bij mr .J!mssens, îo7,Rü.steelstraat 
to .i~ssenboek. 
1. Uiterlijk o:1~orzoek : klaar, kleur-en reukloos ,frise< 
s~ak 
··~ .... 
3. 
4. 
5 • 
o. 
7. 
8. 
9. 
Io. 
II. 
12. 
13. 
14. 
fn : 7,I 
Residu aan 100° droog : 420 mg I~~o 
Residu vun sulfa te verkalking 1 325 mg ~~0 
Nitrieten 1 c;een 
•• :n •onialcole zouten a [;een 
U1trntan : 17 mg ~<0 
Sulfu. ten 1 04 mg :·"o 
Orc;anischo grondstoffen 1n zuur:n1dden : o,a mg '~0 
~otalo hal'dheid 1 20° 
Voortdurende hnrdl1ein a 13° 
Chloriden 1 7, I mg ;:'o 
J,ood : geen 
Sulfidon z ceen 
( w.r,.) o~l8esb~nr 
.;.pot:icker-sche1lrund1r.e. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIU~i VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDJ\OGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
------------------------~ 
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281798 
Boorarchief B.G.D.: 312 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROU\1ERIJ WINDERICKX 
Straat, nr.: BROUWERIJSTRAAT 
Gemeente: DWORP 
Postnummer: 1512 
Straat,nr(put):BROU\~RIJSTRAAT 
Gemeente: DWORP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:WINDERICKX 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 2 
fUIIlll!er: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 145350 
y = 157750 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:44.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlö.ge:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):14.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizingCmm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filterCm): 
Diameter filter(ffim): 
Capaciteit pomp of cornpressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-~v): 
Onderkó.nt borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281798 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1958 
KARTELAIRE 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: GULINCK 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Jl:onster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
J 
06/01/59 
C.E.R.I.A . 
J 
B.G.D. 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 5.14 
8. OPJ:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 31/05/1988. 
Ex-brouwerij winderickx. De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39281798 
nt• j î 2 ( III) 1 ste vcrvol~~. 
~, ;~o.:..:PBv.:.\D~G P wo~" 
ui tt~evoerd te D\, c.?J:·, 
bij de .brouwerij ::;r~LL~UCKX, 
door de ~ïrr:a D~ : .. :.~~T~.i..Ï,.!..:Hl.::, 
:~'opo~~:rar.!decha licc;inr; op-
r:-ete '·:end door ~·:. Cl Ju • . <"-LhS, 
de 1 .; • ) • 'i .. )';: • 
Gron(!Gtalen vcrzo.~:-~cld door Pl. ITTRE 1/SJ:. N! 312 (t~u".) 
de a311UCI.:J.Cr • 
Aanvang en ej nde Jer \vcrl:en : dcceober 1')58. 
Borinr;s ·:1cthode : met ins;:;ocline;. 
Gpcenvol .- ende dia:r.eters : ·t rn tot 7,00 m. 
Diepte von het Tiater, bij r~ststand : 1 m; tijdens het po~pen : 
met een debiet van 1.500 liters per uur ongeveer. 
Eenaderende hoogte van de becanen erond boven de zeespiegel : ~ 
~otale diepte : 14.00 m. 
- - ~ - - ~ ~ - - - - ~ - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - ~ ~ - - - -Volg-
nur.::u:ïer. 
1 ., 
-·· ;i-5 
6 
~8 
9 
'10 
"lî-12 
1j-14 
Diepte 
m. __ .. __ _ 
- ---
.Lee1:1hou:i.end zand ••••••• -•••••••••• ·1.0v 
Grof Jn-:art s zand • • • • • • • • • • • • • • • • • ) • 00 
Idem flet stukken cebleekte glauconiethoudende Jie-
zelzandstenen (Lcndeniuan L1c ?) ••••••••• G.OO 
~eer fijn groen zend ••••••••••••••• }.00 
Zeer fijn donker F,roen zand ••••••••••• 9.00 
K·wo.rts. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • î C. 00 
Vercruisde groenachtige phylladen •••••••• ·11.00 
Ver:~ruiBèe croer..;.a\.!l!tige b·:artsieten • • • • • • • 1 j. 00 
.-:.(;(; 
rj .00 
E.oo 
·L . • oe 
'Î '+. Ü( 
r.'"' -.,..,K r. c. 1<'C:.C 
•.. • ,JU.._,l. r. ... , "t ~) • \} • ././ j • 
~.~ AT::RONJJLBDING. 
~~cistoccen : 0 - G.co n. 
La~deninan : ?.C~ - 1C.OG m. 
~;evilliGan : 1 'i.CO- 1L . • :;o n. 
V · • • ~ b t · V" ... C ·· ., I · d 1': ., 'I'' -o 
. crw~Jz~ne; : ..uu ora ·or1.ut1 ~ . ••.• :·;. ··••, c c •• ;.:;.,~. 
Totale hardheid z 50,0 
Bestendige hardheid : ·1G,5 
~'i jdclij1·e hardheid z :>), 5 
Alkkliteit .. . o. : 6,9 
F.l'. ucide. 
Theoretische sa~enst.Ellinr : 
ratrites 
Nitrs.tes 
0 
faibl(;s trnces. 
Opmcrldnc:en z '··nti2~1'(;S orr;aniqucs cru) K:-nCYI l~/100 ;;, cm.? 1,5 
J -'...-· • ~ J. J. Ï\-.~ 1 .J '. .,. --'711"'11""' 1'5 
D0 jî -- (III) ?.de VC:''VOlg. 
-=-=-=-=-=-=-c-
Vcrwijzinc; : Laboratorj_un van C.~.R.l •. ~., de 6.·1.·1959. 
P. 1 t ., .. .. ..,.:-:> ( :-;'1 '•U ·~·· .. . p···~) -) i ' ···r·' n .. ·->- ''v. co s J .LJ.,\) . \.1 .Lv ~-..J'~'! .1 J• .urouwer J .. l~..J . i ld.vn : •• 
j)iepte : 1 ·1 m onseveer. 
Hegien : 5 m)/u. 
Totale hDrdheid : 37 
Eestenèic;e h~I·dheid : 10 
Tij.::.clijke hnrdheid : 27 
Alkaliteit ;:.o. : 6 1 45 
l: .~-- . acide. 
l'bcoretische ~a':".cnstellinc::. 
Fe 
.i·ii tratcs 
i\i tri tes 
Cpmerkin;;en 
c 
f;d b~ es traces. 
0 
or : .HLÎQti.OS '7 ') 1 Cl!;..) c , · , 
39251798 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORimf VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1799 
Boorarchief B.G.D.: 643 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE DECKER 
Straat, nr.: HOOGSTRAAT 361 
Gemeente: DWORP 
Postnummer:· 1512 
Straat,nr(put>:HOOGSTRAAT 361 
Gemeente: DWORP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:DE DECKER 
Telefoon: 3802173 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topogra.fische kö.art nlli!iiiier: 392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lrunbertcoordinö.ten: X = 145790 
y = 157160 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:63.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<K~daster)plö.n met juiste ligging,in bijlö.ge:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:13.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(nun):140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:10.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):13.0 
Lengte filter(m):3.0 
Diameter filter(mm):125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-~v): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281799 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1982 
AKEYE 
J 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GROIIDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
. Pomp in werking sinds: 
7. PO}J:PPROEF /PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIKGEN 
Ter plaatse geweest op 31/05/1988. 
De put bevindt zich onder het huis en stroomt over. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39281799 
39281799 
~ ULOIICHI CIOLOÇISCBB DIDif 
PLAAT DU 115 I 
nL TEltPUt 
ui tttewerd te 1 DWJRP 
bij 1 VA! MOOm.MlJEM OOD!Ll!VD IOOQSTMAt 
iool' 1 A.."fKYB AIOOOI! 
data. 1 jvnl 19SZ 
topoarafi•c~• llsa1Da opJtt&ke~d 1 V~B lAAIT 1/lo.ooo 
rron4ttalen ~~•ameld door I Dl !OO~~!STtl 
filterle~:t• 1 3 K ~ 115 Bn 
Booste van bet uilveld 1 + 63 • 
totale dlept• 1 13 m 
Aard der &TOÎidlareu 
~ruiGe ••tte fijnasndlgt te .. - bouwlaas - sra•land 
lichtbruin• •ette fij~••~dl!• 1• .. 
Yatte bruine •o wat llebt~roine lee. - wat 1eer fijn1~dig 
r•el~ruio f!jo en ~16delsatlr flja &aDd + fijne ~laucor.iet + 
tteeDetukktn + tilexkei~t + eebelplra~nten 
h1rGI rots - iCeltTiJ•aebtlce en ~~e1roeati~~ ~teen - met 
rilapta m 
o.2o 
0.40 
4.10 
1.00 
ou4trbTeki~t•D- r•l••r4 I Top •okkel- primair Boor~ 110 .. 10.00 
harde tteen. ,eelroeetl&a en liebtt•l• 13.00 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281800 
Boorarchief B.G.D.: 646 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KAEKELBERG 
Straat, nr.: S'HERTOGEKBOSSTRAAT 25 
Gemeente: DWORP 
Postnummer: 1512 
Straat,nr(put):S'HERTOGEKBOSSTRAAT 25 
Gemeente: DWORP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:MAEKELBERG 
.Telefoon: 3600810 zone:2 
Aantal putten: 1 
NU1lULer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
. Lambertcoordinaten: X = 143340 
y = 156860 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:95.00 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):67.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m):10.0 
Diameter filter(mm):63 
Capaciteit pomp of coThpressor<m3/h):1 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-~v): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Sche~a van de put in bijlage:K 
39281800 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1984 
VERHEYDEN 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: LAGA 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 24/07/85 
Laboratorium: PASTEUR 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: Y~EKELBERG 
Huidige monsternamedatum: 30/05/88 
Monster <niet aangezuurd) nr:392S1800 
Monster Cwel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/PUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 0.84 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
39281800 
D~ 
39281800 
BELGISCHE GEOLCGISC~E DIE~ST 
FLPAT ITiRE 115 E 
N° 646 (II, b) 
r·; l terp·;t 
L'i t§evocr' t€ : o-,,c,rp 's Hertogenboss tra at 25 
Voor : Dhr·. ~1od~e1 berg frans 
Stenebe~kstraat 84 - Zaventem 
C·r.:--1' : P.V.n.A. \'erhcyd~n- O.L.V. lvaver 
Datu;n : c-.09.1984 
To~ografische 11gg1ng opg~tekend volgens plêin op schaal l/25.000 
Geên grondstalen verzameld 
Boringsrr~thode : inspeeling 
Opeenvolgendeedo~rmeters : stij~buis ~ 125 n~ 
f11 ter ~ 63 rrm l : 10_ m _ 
C,tr.ndHaterstanden : bij ru~tstand : + 35 m - tijdens het pompen 55 m 
met een debiet van 700 1/u 
Hoogte van het maaiveld + 95 m 
Totale diepte : 67 m -
Aard der grondlagen Diepte m 
bt:schrijving volgens boonneester 
Leem en zand 
Klei 
Steen 
.~!:lt~rpretatie : 
Kwartair : 
Foornatie van Brussel 
Fornatie van Ieper : 
Puleozofcum 
0.00 - (?) 
1 - 30.00 m 
30.CO- 57.00 m 
57.00 - l:7 .00 111 (geboord) 
P. LAGA 
5.03.1986 
30.00 
57.00 
67.00 
.. 
Kaekelberg - Dworp 392S1800 
Analyseresultaten : 
Laboratorium 
Analysedatum : 
Instituut Pasteur,Brusse1 
24/07/1985 
colifot-·men 
colifaecalien 
st 1~ep t ococcen 
totaal aantal kiemen 
O/m1 
0/ml 
0/ml 
50/ml 
C1-
No3-
NO'>-
~ 
NH3+ 
oxydeerbaa.t~heid 
pH 
12 
< 1 
mg/1 
< 0.05 " 
0.18 
1.3 
7.2 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIU}i VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
==-======::=::=·=== =========·= 
Voorlopig nummer: 39281801 
Boorarchief B.G.D.: 645 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DEBRE~~EKER 
Straat, nr.: DEnfENLAAN 11 
Gemeente: DWORP 
Postnummer: 1512 
Straat,nr<put):DENNEKLAAN 11 
Gemeente: DWORP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:DEBREY~EKER 
Telefoon: 3800810 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 144470 
y = 156940 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:72.00 
XeetpunthoogtèCm+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):27.2 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(nrm): 140 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):21.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):27.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filt.er(mm):140 
Có.paci te i t pomp of compressor<In3/h): 1 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281801 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1983 
AKEYE 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage :J 
in bi jl(;.ge: N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 1 m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmothode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: U 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 0.58 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 31/05/1985. 
m3/j 
h/j 
39281801 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT ITTRE 115 E 
N• 645 (III, a) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Dworp 
Bij : Debremaeker Roger - Dennenlaan te Dworp 
Door : Ameye - Ardooie 
Datum : oktober 1983 
Topografische ligging opgetekend volgeaa plan op schaal 1/10.000 
Geen grondstalen verzameld 
Opeenvolgende doormetera : atijgbuia 0 140 mm L 21 m 
filter 0 140 mm t 6 m 
Boring1methode:inspoeling 
Grondwaterstanden : bij ruststand -1,9 m 
Tijdens het pompen : 24,5 m met een debiet van 550 1/u.-
Grondwaterregister nr. : 
Hoogte van het maaiveld 72 m 
Totale diepte : 27,2 m 
39281801 
Beschrijving volgens boormeester Diepte r 
Humusrijk vettig fijn donkerbruin zand - humusrijk - bosgrond 
Witgeelachtig wat kleiig - vettig - fijn zand 
Tamelijk vettig witgeelachtig en geef fijn en wat middelmatig fijn 
zand, kalkhoudend + zandsteenstukken (verspreide) 
Vaste taaie donkergrijze klei + enkele dunne fijnzandhoudende laagjes 
Vaste taaie donkergrijze klei 
Steenlaag 
Vast kleiig grijsgroenachtig fijn zand - fijne glauconiet 
Harde donkergroene steen - primair 
Interpretatie 
Kwartair : 
Formatie van Ieper : 
Zand van Vorst (?) : 
Klei van Vlaanderen 
Formatie van Landen 
Paleozorcum : 
0,00 - 2,80 m (?) 
2,80- 21,80 m 
2,80 - 8,90 m 
8,90- 21,80 m 
2 1 , 80 - 2 7 , 1 0 m 
27,10- 27,20 m (geboord) 
P~ LAGA 
29.04.1985 
0,30 
2,80 
8,90 
11 ,00 
21 ,80 
21 '90 
27 t 10 
27,20 
---------------------------------
-----------------------------
R.U.G. LABORATORIU:fli VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EI~ HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1802 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D. : 
1. ADJONISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN HAELEN 
Straat, nr.: DRASOP 9 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat,nr<put):DRASOP 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontakt persoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X ; 142980 
y = 157720 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:74.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):34.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(m.m):125 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv>:14.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):29.0 
Lengte filter<m>:15.0 
Diameter fil ter(Ililll): 125 
Capaciteit pomp of compressor<m3/hl:1 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281802 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bi jla.ge: J 
in bijla.ge:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPY..ERKINGE11 
Ter plaatse geweest op 31/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Vervallen huis. Volgens omwonenden is de put reeds lang 
buiten gebruik en bevinden zich in de Drasop straat nog 
meerdere sokkelputten. 
39281802 
39251802 
~ óU\2\.s--\Ç.;,E..t'\ 
~..w.-~ ,:_~~ \ 
/ 
'! -".1 -U.-v-. . ~ r:; ~ c c _I::, ~ : .:.. ~ . """ 
~-~ r/; ·'\2.~ ~ -\~ '""""' ~,·.u.-..... ~ !f 'l~ ~ - 1~ -
, 
·. ·\ ·2-oc ..... ! -. 
.:, Î~ 1-r 1.. ~ ·.:: " · 
,;...__.~....( :> 0 c ·\ 
-- 3 
-!.~ 
I 
'b.~ - ~5· 
9.S .. 1\ 
/\:'1 - 'l~ 
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v-c:...Nc. 0,~ b~ 
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R.U.G. LABORATORIU~i VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39281803 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. P.C.B. 
Straat, nr, : VANDENPEEREXBOmrSTR, 50 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):VANDENPEERENBOOKSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 5 
Nummer: PüT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nUllilller:115E 
Lambertcoordinaten: X = 141020 
y = 157990 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:42.00 
Neetpunthoogte<m+TA~):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):42.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing <mm): 120 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filt er (m ): 
Diameter f ilter <mm ): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) :1 0 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):25 .0 
Diepte stopelektrode(m-mv) : 
Diepte star t elektrode (m-mv) : 
Onderkant borre l buis(m-mv ) : 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlö.ge:N 
39281803 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1950 
Putboorder: 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N 
Uitgevoerd door: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERWI1~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Nonster (niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEFIPUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKI:!\GEII 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het farmo.ceutisch bedrijf werd stopgezet en de gebom;en 
staan te koop. Waarschijnlijk zullen de gebouwen gesloopt 
worden voor de aanleg van een parking. 
De put is sinds 1977 buiten gebruik. 
39281803 
N.V. P.C.B. - Halle 39231803 + 39251804 
Debieten over de jaren 
Jaartal Debiet ( /ftl~ I ~o.ol'l \ 
1967 26846 
1968 29124 
1970 29000 
1971 25398 
1972 25647 
1973 107S6 
1974 20736 
1975 8082 
1976 5098 
1977 buiten dienst 
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---------------------------------------- ----------------------
R.U.G. LABORATORIU.l!f VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1804 
Boorarchief B.G.D.: 383 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Na.am: N.V. P.C.B. 
Straat 1 nr. : VANDENFEERE1\BOOKSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat I nr <put) : VANDEI;PEERE1ffiOOKSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
.Aantal putten: 5 
Nummer: FUT 2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
L~bertcoordinaten: X = 141090 
y = 158000 
Xaaiveldhoogte<m+TAV):Z1:43.00 
leetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging 1 in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):45.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing<mm):160 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diálrteter filter(llliil): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 10 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):38.0 
Diepte stopelektrode<m-rov): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen~N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281804 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1947 
JONGKEER 
J 
J 
LEGRAND 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. IG.'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternaroedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
· Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 12.00 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het farmaceutisch bedrijf is stopgezet en de ge bomren sh.an 
te koop. De put is sinds 1977 buiten gebruik. De put werd 
in 1936 geboord en in 1947 verdiept. 
39281804 
39281804 
R .. LEGRAND 
N• }8) (vervolg) 2 bladzijde, 
16 bis 
17 
18•19 
20 
21 
22-24 
25 
26-g§, 
29-31 
.}2 
Verdiepte put uitgevoerd 
te Halle, 
biJ de Centrale Apotheek 
van België (P.C,B~) 
door de tinna JONGKEER 
te Boschvoorde, 
TJpograpische ligging op-
geteekend door E. VERDIN, 
den 22.).1947. 
Grondstalen verzameld door 
den aennemer. 
AAnvang der werken : 20.1.47; 
Einde der werken : 20.3.1947. _ 
Bïringsmethode : zonder inspoeling. met voorput 15m diep. 
Opeenvolgende diameters : 220 mm tot 40m. Einddiameter : 160 mm. 
Diepte van het water, biJ ruststand : Sm. tiJdens het pompen ' 25 m. 
met een debiet van lo.oo 1:Jera per uur. 
Benaderende hoogte van de beganen grond boven den zeeapiesel 43. 
AARD DER CiHONIT~ 
Groen kleit:~.cht1g zand met rolstenen••••••••••••••••••••••• 
Groen grintzand.~••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••• 
Idem •••• , •••••••••••• , •••••••••••• ,,., •• , •••• , •••• ,,,., • ••• 
Grint uit kwarts en groene schieter, magnetiet •••••••••••• 
Idem, limonietachtig door verwering••••••••••••••••••••••• 
Groene magnetiethoudende phylläde~ enkele gerolde kwarts •• 
Groene magnetiethoudende phyllade, veel kwarts en magnetiet 
Groene magnetiethoudende phyllade met kwarts•••••••••••••• 
Idem, •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Groene magnetiethoudende phyl1ade met witte groenaChtige 
verwer1ngskle1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Groene magnetiethoudende phyllade, met witte verwaringsklei 
Groene magnetiethoudende phyl1ade, met kwarts ••••••••••••• 
Groene magnetiethoudende kwartso-phyllade ••••••••••••••••• 
Groene magnetiethoudende kwartso-phylla~e~ met~nkele 
witte calciet••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Diepte. 
m. 
16.00 
17.00 
18.00-19.00 
20.00 
21.00 
22.00-24 .oo 
25.00 
26.00-28.00 
29.00-31.00 
32.00 
33.00 
;4.oo-38.oo 
)9.00-42.00 
43.00 
Vermoedelijke Aardkundige Verklaring, (R. LEGRAND de 10,11.1947) 
Landaniaan van 15.00 tot 19.00 m. 
Cambrium : (Dv2 : van 19.00 tot ~).00 m. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1805 
Boorarchief B.G.D.: 256 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. P.C.B. 
Straat, nr.: VANDENPEEREKBOOY~TR. 50 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):VANDENPEERE1~00)~TR. 50 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 5 
Ku.n:mer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 141090 
y = 158000 
Kaaiveldhoogte<m+TAV):Z1:42.00 
Keetpunthoogte<m+TAV):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):14.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Dian1eter fil ter(u.): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buisCm-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetinEen:N 
Schema van de put in bijlage:K 
39281805 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1921 
BERGHKANS 
Boorvers lag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
'Y.'erkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 30.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het bedrijf werd stopgezet en de gebouwen staan te koop. 
De put is buiten gebruik. 
39281805 
39281805 
~ervicc ~~olocique 
de -'Clf:iquc. 
F. I!.:l.:.:~:'. 
n° 256 (II). 
~uits tub0 riltrant exucutu à Hal, 
chez : .~. :3orrm::ans, f'abr·icant de 
pro ::.ui ts pho.rLiaceu tiques, 
par .. : • ~ ·ierre :Berghmans, de l!al. 
~!ep6race par 1-\ . Viette, le 15.1 2 .1<) :..? 1. 
~ha.ntl llons recueillis par l'entrqrepeur. 
~ravo.ux c t l.Wencós et ter:.:lin6s en dóce!:lbre 19 .:~ 1. 
:·ode de creuoe!!lent : à. sec. 
:~i vcau a.e 1' eau uous 1 'mri.fice, nu repos : 5m50; en rcg~ne de 
ponpace z 8m'/0 avec dóbit de -+.000 litrcs à l'heure. 
co~ce approxima ~i ve de 1' orifice : 4.2 m. 
Hature des terrains. Prof. · Epaiso. 
-
1 
...... 
r . 
-
-----------------------
Gravier do silex c~, roehes prirmires 
rou16cs •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.00 
r:~able grnveleux avcc silex et phyllcdes 
roulés ••••••••••••••••••••••••••••••••• ?.oo· 
~~c~le jaune.rcuçcatre ferr~gineusc •••• 3.00 
~~c~lc Gris-Ja nutre, plast~que •••••••• 4.00 
Ide~ fine~ent sablcuse ••••••••••••••••• 5.00 
/..rc;ilc sablcuse ansez c;rossiüre •••••••• 8.00 
;_;a blo grossier, jnu....'1e-verd/~tre, G.rCi~ 
lew:: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• s. o·: 
10-1 )Sable quartzcux vert ••••••••••••••••••• 9.50 
14 .Sable crio-vcrè.D.tre' foncé' dc::::i-fin ••• 'l.'.i-. )0 
---
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
;>.oo 
1.00 
0.50 
:>.oe 
li..ge. 
---
.Pléiotocè 
3o00 
.Yprésien 
yc (6m50) 
Lnndónien 
Ll (5o00) 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
F U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1806 
Boorarchief B.G.D.: 257 
\'aterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN LIER 
Straat, nr.: VOGELPERSSTRAAT 27 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put>:VOGELPERSSTRAAT 27 
Gemeente: HALLE 
Provincie: ERA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:VANDE1~RANDE 
Telefoon: 3567263 zone:2 
Aantal putten: 1 
NunuiJer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nllffimer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140790 
y = 1577e10 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:45.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kaàaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):18.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):150 
Diepte onderkant verbuizing(m-rov): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rnv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<ro-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode(ru-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Mogelijkheid tot pEilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281806 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1935 
GIVRON 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPFROEF/FUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 0.86 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
39281806 
39281806 
Z.crvice Güolc- ·iaue 
è.e .:..:clr.icn.:.c: ... 
u -
F. H:~:..:T. 
n° 257 (II). 
1 
~ 
-2. 
4 
~ 
6 
-
1-8 
0 
""'-
Scnda.·c exécut6 à lia1, 
chcz ~:. Van Lier, rue Vogel ?crche, 
n'"'r .. i~n., .. r'h-..,ns de ]::r ... l ~C"...4 •• • ....,._._ CJJ...:..;..;.l~ t •""- ' 
:le;;érace pD.r I'. Yicttc, lc LJ-.3.1922 • 
.l:cl.!.Zl:ltillons recueillis pnr l.' entrepreneur. 
~r:.-::2ux Cbr:l:!encés le ;_ 7 f'évricr ct tcr~inés le 2 mars 19;:2. 
;:.:ode de crcuce:::ent : u sec, ove.::: avant pui ts de 4 m do?rofcndeu: 
I7i '.eau de 1' eau souo 1' orifice au repos 1 3n80. 
Cote cpp::."'CJ:ir:ati vc è.e 1' orifice z !~5. 
:Lc sondae;c n • a pos été roussé plus bao à cause do tropt gra.'lds 
fro..is. 
Pus d'eau. 
Huture dco · terrc.ins. rrof. 
' ~ - - - - ~ - ~ ~ - - ~ ~ - ~ - - - -- - - -
•h·cilc jaunc-:rm.:c;f.trc coffipc.ctc •••••••••• 4 .00 
:.r;_:;ilE: lir.wncuse Gris-j uunûtre •••••••••• 5. CC 
:..rt;ilc un pcu sG.blcuse, jaune-brtu1ä.tre 1 
c;lauconif0re •••••••••••••••••••••••••••• c.cc 
Ideo •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 7. CC 
....;o.ble juune-vcrdf,tre è..e· .i fin, ~ pcu 
ü.rgileux, clauconifère •••••••••••••••••• e.cc 
._.ablc quortzeux · Gric-ve:rclatrc, fine:;:ent 
glaucoLifère •••••••••••••••••••••••••••• ~.cc 
....:.ablc guar·:~zcux juune ver ·'atre, foncé, 
Glauconifèrc •••••••••••••••••••••••••••• 1c.co 
~;ablc vert dcr.1i fin, avcc I>urti er; blc.n-
chatrec ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1?.60 
::po.isn. 
1.CC 
1.00 
--:.cc 
1.CO 
1.CC 
1.CC 
;~.60 
Age 
Ebo1;.lis 1 
uentes ? 
12o60 
392S1806 
F. !L\.LT:T • 
n° 257 (suite). 
~1.:.its tubé approfondi exécuté à Hul, chez :.:. Van Lier, rue Vo-
gelpers, n° 27, par :.: . Givron-Jacquas do ~bize. 
Hepéro.ge par ::;:; • Viette, le L~ mars 192?. 
:::;cho.ntillons recueillis par l'entrapreneur. 
~rnvaux com:Jencés et ter~lin ::s en janvier 1935. 
::ode de cro.usement 1 à sec., avoc o.vant-pui"ts do 6 m. 
Diamètre fino.l : 150 ~~ • 
.. :ode de po!ëlpo.ce : poope à bras. 
!U v,:o.u do 1' eau sous 1 ' -.. rifice, au rej_)OO : 7m50. ~'1 résdlDe de 
ponpa(5e : ~ sec a.vac débit de 4-C.O litrcs à l'heuro. 
Cote ~ppro:dnativc de l'crifice : 45 • 
• ircile nablcuse Jo.une••••••••••••••••••••••••• 6.00 
.Ar(!ile so.bleuse j o.1LTlC rcu[;cD.tre............... 8 .. 20 
So.ble brun~tre, li~oneux, GCCloméré, finement 
pointillé ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.50 
8.20 
8.50 
D 0 257 (suite) 2èmc feuille. 
4 
-
.?·rofondours nutres 
de à 
- - - - ~ - - - - - ... - - - - - - -
- ~ - - - - - - - - - -
Babl~ urcileux, nvcc débris de silox et calcts 
ro~lvs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;:~able vcrdû.tro, Glauconj.f8re •••••••••••••••••• 
I·lem • •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
:·';0i~e d' ul tûratlon onctueusc, blancilûtre ••••• 
~ubr1s de schistes gris •• ~•••••••••••••••••••• 
Interprótation probable F -~· ... T'~ ')7- 1l.l-5 • !lh.LJ ...... .... ' ,_ • ) • .,. :; • 
Alluvion dos ~~cntcs ou Yprósien (?) : 
Lanclónien a 
Car.1b.::-ien & 
9c50 
5n25 
;)o75 
9.30 
9.50 
'14.00 
1Ll· . 75 
15.0C 
9.50 
14.00 
14.75 
15.00 
10.50 
------------------------------ --------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281807 
Boorarchief B.G.D.: 320 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BARBE 
Straat, nr.: NIJVERHEIDSSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):NIJVERHEIDSSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nmmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
LE~bertcoordinaten: X = 141160 
y = 157960 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:57.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:25.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm):400 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mru):150 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<rn-ruv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281807 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1931 
VAUTERS 
J 
J 
HA LET 
LAN 
N 
in bijlél.ge:J 
in bi j l z;.ge : J 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. K\'ALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
. Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur (h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.23 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
De put werd volledig overbouwd. 
m3/j 
h/j 
39281807 
39251807 
r. il<1lot 
330 (IT) Pu1t3 tu~t fi1. tr:~at c~:(,..ut( ~ iln'l. 
c\~:.. u.:.arbf ct Jc:;c·.~"n, 
4 
5 
f, 
? 
~ ­
tl 
1(' 
,_ "'· 
~. ~ 
13 
lJl 
t5-~r? 
~3 
24 
(1.aus tl:lC ttr. . .; ~c:l c:1 co,.ntructica, 
ror t~ • ..._ocr:o9 ::~1;tcro cl' 1:~'3r,~::w~o~1<-
) . o~-!lal. 
Rcrtra:e rnr E.Vordin,,G !9 juin 1~31. 
Ech~nt1,·cn~ roc~gi11!~ rer 1'c~troFre~cur. 
Trev~u::t corn~n~~A ~Jt tcm'n~s en ju1n 1931. 
I:odo t'lo cr.~usoDont: è soc. 
D~~r.Wtrcs aucceg<J~fr:!! o-.4('!. D~:!':!~tro finnl: ~::-1!3 en f'iltre. 
t~d o do ;mcr:~ ~o: ;onpe ~ 1 a tJ~i n. 
!~1Vonu do· ".'ee.u ~t;~ ~ 1 c•rff~.C3,~U rcrc!!:Sr:-5!'1.-
Débtt: 2.0~~ 1 i tros t ~r jour p.e ::u 'i t~ so v~ do cot:r-l~tea:ont. 
Pre ro~ulcurz 
• eetros 
' eo ~ 
L1 ~o.u ~ri ~ j auu'ètre. . • • • . . . . . . • Cl. (IC' j , , C'O 
Tdec • • , • • • . • . . • • • •••••• . . 1.oo n.oo 
. dcc • • • • • ~ .. . . . • ~ • • • • • • • • • • . • . 
'!der:. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . ~. ~c 
1 der.. • . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . .. . . • 4.00 
fl Seö1.c :-Mz vcrd.atrc un ~a·· e.r:--ii·:nn: •••••••••• 5.CIC' 
... ~ . -· 
Ar-:-'!le :;!'i se p1.e.st1que? • • • • • • • • • • ••••• 6,C'O 
Ar'"!."! e ::rf so !l~stf(!ue ••••••••••••••••• 7,('(\ 
Tt!P,~. • • •••.•.••• I • • • • . . . . . . . . . ~. {\(' 
l d ~o. • • • • • • • . , . . . . . . . . . . ~. ('(' 
I dGC. • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I t!errt. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .., 1. r'C· 
!der. • ••••••...••..•••••••.•••• 12.CJO 
I c1 ot:. • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • 1 ::.; • oe 
"!' 0 o~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. C'O 
St.blo V·Jrt :~.aucv:•o~rèrc . • . •••.••.••. 23.00 
Idor.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 24.0Ct 
~r.N'I 
l7r:C'0 
2DC'Cl 
S.OCI 
4.00 
5,00 
6~00 
7.00 
r.oo 
!l,N' 
~ (\, 00 
~. l,OO 
,_ ~. 00 
13.~0 
15. C'O 
23.('0 
~4.00 
25.00 
--------------------------------------------------------------t~. U, G. .LABORATOR I U~i VOOR TOEGEF'ASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1808 
Boorarchief B.G.D.: 356 
Waterzaaknummer B.G .D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: REUKONT 
Straat, nr.: VILLALAAN 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr(put):VILLALAAN 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:FEREKANS 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
N1l1Ilrrier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lö~bertcoordinaten: X = 141500 
y = 157770 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:51.00 
Keetpunthoogte<m+TAV>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECH11 I SCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:20.2 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(!iiffi):145 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter (m.rn) : 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv>: 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:K 
Schema van de put in bijlage:N 
3928180.8 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1935 
GIVRON 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERVINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
hhl 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
. Pomp in werking sinds: 
7. POKFFROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:K 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.26 
8, OFJ:ERKIRGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is volledig overbouwd met nieuwe appartementen 
(residentie Breughel>. 
392S1808 
PL.- rrrRE 39281808 
SERVICE GEOLOOIQUE IE BELOIQUE 
F. Halet 
,7.35 (II) Puit& tub4S exéouté l.. Hal, 
chez r~. Joaeph ReWDont ' Ingé 
nouvelle construct1on, Avenue 
par M. Givron-Jacques de Tubi 
Répérage par E. Verdin, le 2.r::. •:7/.J• 
Echantillons recueillis par l 1entrepreneur. 
Travaux oommencéa et terminés en Janvier 1935. 
!.,ode de creuse:nent : à. sec, a vee avant pui ts de 12r.501 
Diamètre tinal : 145 nrn. · · . 
Niveau de l'eau sous l 1or1fice, au repos : 8rr,50. En régime de pompage : 
18m00 avec débit de 500 litrea à. 1 1heure. 
ProtoDdeur probable du ni~eau aquitère ut111aé d'ap~s le eondeur : à 19 m60 
CJte approximative de l 1or1f1ce : 51 
NATlRE IES 'lERRAmS 
Sable quartzeux, gris verditre1 trèa glauconifère •••••••••••12.50 
Dábris de roohe gréseuse verdatre, finement pailletée .~ •• ~.~l7.8o 
Débris de schiatee gr1a verdatre, finement pailletés •••• ~ •• 17.90 
Débrie de achiates, de grès et quartzite •••••••••••••••••••~18.50 
Débris de quartz blanc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19.45 
Interprétation probable (F. Halet, 27.,.19)5) : 
L~Aénien : 5 rnöO 
Cambrien : 2 m4o 
Protondeure 
mètres 
de à 
l7.8o 
17.90 
18.50 
19.45 
20.20 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUJ.î VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1809 
Boorarchief B.G.D.: 394 
~aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: S.I.B. 
Straat, nr.: BROEKBORRESTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):BROEKBORRESTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lo~bertcoordinaten: X = 141090 
y = 158000 
Kaaiveldhoogte<m+TA~):Z1:43.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):18.5 
Aantal dirur,eters verbui zingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<~~): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281809 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1939 
AXER 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilroetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
DatUlll: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-sociêté d'impression du Brabant. Thans vervallen en de 
put is buiten gebruik. 
39281809 
PL. I'IT.r.E - 115 E. 
39281809 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELG IE 
F. Halet 
394 (II) 
1 
2-3 
~ 
5 
6 
7-10 
ll 
1.2 
13 
14-1.6 
17-19 
Boring uitgevoerd te Halle, 
nS0ciété d 1 Imprees1on du Brabant 
door M. AXER van Jette. 
T~pograpische ligging opgeteekend 
door. E. Verdin, den 29.7.1939. 
Grondstalen verzameld door den aannemer. 
Aanvang ~~ einde der werken : 1939. 
B0ringsmethode : zonder inspoeling. 
Benaderende hoogte van het maaiveld, boven den zeespiegel a 43 
Grof bruin zand met gerolde vu~steenen•••••••••••••••••• 
Idem •••• ,, •••••• , ••• ,.,. • ••••••••••••••••••••••• ,. •,.,,,. 
Kwartsachtig g~el zand met gerolde vuursteenen ••••••••• ,. 
Idem••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geel klei•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I den .................. , •••••••• , •• , ••••••• , ••••••• , •• ,, ••• 
Geel glauconiet z~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Idem, •••• ,· ................................................ -•• 
Groen glauconiet zand ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Id-em, ••••••• ••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••• 
GriJs, vettig schiefer •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.00 
2.00-2.70 
3.60 
4.8o 
6.00 
7.00-9.60 
10.50 
12.00 
13.00 
14 .oo-16.oo 
17.20-18.50 
v~rmoedel1Jke aardkundige verklaring (F. Halet, 18,10.1939) 
Plistoceen 
Ieper i aan 
r.andeniaan 
Ca..mbriaan : 
6mC.lO 
41150 
6m70 
1m.3Q. 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I UP!: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281810 
Boorarchief B.G.D.: 444 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: JffiLKERIJ ST-ROCHUS 
Straat, nr.: MELKERIJSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):}~LKERIJSTRAAT 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
l'ummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 141040 
y = 157940 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:43.00 
Keetpunthoogte<ro+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):32.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(rom):200 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(ru3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<ro-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281810 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1944 
CAPPELEN 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: TA VERNIER 
Watervoerende laa.g: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/04/44 
Lö.boratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: B.G.D. 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 44.14 
8. OPKERKI11GEN 
Ter plaatse geweest op 30/~5/1988. 
De melkerij bestaat al 30 jaar niet meer. 
m3/j 
h/j 
De put is volledig overbouwd met nieuwe appartementen. 
39281810 
444 
lg-
D.mer 
-2 
-b 
-tr 
-12 
·!2.. 
16 
-19 
-22 
-24 
.z.7 
-?t 
::)':..~2 
."= ~
-.c-.· .. ::· • • 
• I \ '• •, • "" 
(II) Gctubeerde put 
uitgevoerd te llALI~ 
I 
• I 
bij de Melkerij ::>t • .ROCHUS (Broeckborro) 
Door le Pirm.a Van Cappellen 
te Brussel .PI lttre 
Topogrophieche opget•ekend door~~~~~~~--~~----~----~_J 
E.Verdin den 26-2-1944. ·: . . 
Grondstulen Terzameld door den boormeester. 
Aanvang en einde der werken 1 !944 
O:p~envolgende dinmeters 1 400mm. EinddiameterJ 200mm • . 
Diepte van het water, bij ruststand 1 2m65 J tijdens het pompen t 
7mOO met een d6biet van à.ooo 1.1 ters per uur. · .. · 
IImOO met een débiet van 15.000 liters per uur. · 
Eenaderende hoogte van den be~en grond, boTen den ~eeeriegel c 43 
. : 
·.: ·.: .. . : 
:· . ':• , 
. ... •·.: . • 
... I 
' ... .. 
AARD DER GROliDLAGEN · . . I 
··:::·:.-. · f 
Diepte 
m 
Geele ontka.l.kte leem••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··I.00.;..2.00 
Idem •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.~3.00-6.00 
Grije groen glauconietboudend zand, fijn van korrel •••••• ;·· •• ?.00-8,00 
Glouconiethoudend donkergrijs zand met Yergroende grint- .. 
nohtige -eledentcn (vunreteenen en kwartske1en} •••••••••••••• 9.00-I2.C 
Grof grint hoofdzakelijk bestaande uit paleozoieche rol-
etoenen (kwnrtscn, k~~rtsieten) meestal sterk vergroend. 
naast enkele TUurstecnen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I3.00-I5.0( 
Verweerde kwartsiet vermengd met gerolde paleozoische 
gesteentcn •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• I6.00 
Groene phyllade••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••I7.0û-I9.0( 
Idem,sterk verweerd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20,00-22.0( 
Sterk Yerbri jzelde groenachtige phylln2e ••••••••••••••••• , • 2::.00-24. nc 
Eterk VerbrijEelde groenachtige kwartsphyllade met 
YerbritJzelde stukjes f;f'nc;li~·.rr:>rtB ••••••••••••••••••••• · ••••••• 25. ·"{)-27. er 
Ide·m, . mei:.-m()oi~ ·stn 1:kr·n h€J.dere ~r\:n;rt.s •• ••••••••••• •• ••••• .?~.ro .. . · 
"{T b • • 1 " ~ 1 • h ll à ? Q ,~.,.., ~ ""t 0( 
,,er rJ.J7.e o.e s l·1J·-:·{en p. "J1 - ~ .e •••••••••.•••••••••••••••••••• -...~. ,· -.-·~ • .. 
Vermoedelijke Geologische Verklaring a (R.Tavcrnier 22-5-1945 ) 
en F.Hulet 
Plistoceen 1 van o.oo tot 6m00 
Landeniaan s van 6,00 tot I6m00 
Primair (Cambrinan) van I6,CD tot 32m00 
l:.mrn oniul:: .................... !'.lic ttJ 
t:i tri eten ................... I:.:i.ctu 
Totale hu.rdhcdd •••••••••••• 3 :·: hyd rotixlc 1 ricc~ c> ~· r ~ : tl ~r~ 
Blijvende )mrdhr·id .• _ ..•••• ;·{ · hyûrotimctrinchc c;rndc:1 
"r~'~'Cnioche otoffen .• •. • • • • • ') t J ? (;) C'r • per 11 t.or • 
u .•· r "'T.r:l ~ r ... r ljt-r Chlo:r·idcn ••••••• •••• ••••••· · , .'.:>..; v-• ''· . . ~ • .r 1 
nuc terieloei och o"ldP.rbori·: : eul i uur op c ü11 1J~!C :f.ll ''n : n(' G0.tJ.c ·• 
Concl\mic 1 nrinU~r~:" r wnter op vo0rwn ·1rdc det men hei. tr~~ebel neerE'l~'f 
vr:r\'·i jder t. 
------ -- - ---------- - -------- ---------------- --------- ---~-- ---
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281811 
Boorarchief B.G.D.: 642 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
IJ aam: CARELS 
Straat, nr.: BROUWERIJSTRAAT 100 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):BROv~ERIJSTRAAT 100 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:CARELS 
Telefoon: 3569264 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140800 
y = 156870 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:54.50 
Meetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):21.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing<mm>:160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):15.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):21.0 
Lengte filter(m):6.0 
Diameter filter(mm):160 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
39251811 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
1979 
AMEYE 
J 
Geologische beschrijving: N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 30/05/88 
Monster (niet aangezuurd) nr:392S1811 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKEF.Kil~GEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
Het watermonster werd ge.nomen aan de kraan. 
m3/j 
h/j 
Volgens Carels bezit brouwerij Vanderlinden, Brouwerijstraat 
nr.1 o.a. een put van 80 m diep. 
39281811 
MDN 
PLAJ...T ITTRE llSE 
N° 642 (II/ A) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : F~ 
39281811 
BtLGISCHE GEOLOGISCHE DIENSt 
BIJ : CAERELS JOZEF - MALHEIDESTRAATt 100 -
~oor : AME!E - J.RDOOIE 
datum : NOVEMBER 1979 
topggrll!sche ligging opgetekend 1 VOLmms w.RT 1/lo.ooo 
Grondstalen verasmeld door : DE BOOr~ESTBR 
filterlente : 86 m ~ 160 mm 
Hoo~te van bet caaiveld : ~ 54.50 m 
Totale diepte : 21.00 m 
Aard der grondlagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeetter 
donkerbruine wat fijnnndhoudenda leea - boutl&.ag 0.20 
lichtbruine vette leec - veinii fijnaandhoudend 10.50 
bla~~·grij~acttige ~aste taaire klei, ieperlaan fijne glimmers 16.00 
rvak kleiig bruinav~rtacbtig fijn scherp sand, fijn glaueonietfijkl6.80 
vat kleiig donkergrijsachtig fijn acherp zand, fijn glauconietbou-
rlend 20.90 
zeer harde rots -top sokkel 21.!0 
-------------------------------------------
-------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1812 
Boorarchief B.G.D.: 
~~aterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKIKISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PARDAEll 
Straat, nr.: BROU~~RIJSTRAAT 88 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):BRO~~RIJSTRAAT 88 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:PARDAEN 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140890 
y = 156920 
Kaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:52.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:16.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):11.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):16.0 
Lengte filter(m):5.0 
Diameter filter(fu~):140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b):2 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
·Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilrnetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281812 
4. BORI1W EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
AKEYE 
J 
J 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage: J 
in bi j 1 l'.ge : N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 2 m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
'1. POKPFROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:l 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
39281812 
39281812 
-\:l 1\ R ~ A f ~ :r t..o..N. . ·--~-U.u......;tlk. ~ t '6 
. ( ~~ ~·o~ • 'tr ' P-.c.~ .) 
. t-\f\LkE. . ... . . 3_31 
. .. ; --- ····-··+ 52--f" 
I 
. - . . . . . . . ~· . ~- ..... .. . ... .:. ____ -·--- - -~-·-· -- - . 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 39281813 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.AmriNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BOYJ3AERTS 
Straat, nr.: BROU\TERIJSTRAAT 98 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:BROU\~RIJSTRAAT 98 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:CARELS 
Telefoon: 3601817 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCh~ GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140860 
y = 156900 
Kaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:54.50 
Xeetpunthoogte<m+TAWl:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:20.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):140 
Diepte onderkant verbuizingCm-mv):15.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):20.0 
Lengte filter(m):5.0 
Diameter filter(mrn/:140 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mvl: 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlaEe:N 
39281813 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geolbgische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1982 
AKEYE 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEli 
Debiet: m3/h 1 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
La bonttori um: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKFPROEF/PUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <ro2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
39281813 
39281813 
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R, U, G, LABORATOR I UJ.f VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
====:==================== 
Voorlopig nummer: 392S1814 
Boorarchief B.G.D.: 648 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. COLRVYT 
Straat, nr.: BERGENSE STEENWEG 97 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:EDINGSESTEENWEG 247 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: S\TERON, BELSACK 
Telefoon: 3601040 zone:2 
Aantal putten: 3 
NUIIUner: F 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 139700 
y = 157375 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:45.00 
~reet punthoogte <rn·HAW>: Z2: 
<Kada~ter)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):40.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):20.5 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):40.0 
Lengte filter<m>:20.0 
Diameter filter<mm):219 
Capaciteit po~p of cornpressor<m3/h):10 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-rov): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281814 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1977 
SKET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 35 m3/d 6000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
·Pomp in werking sinds: 
7. FOKFFROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:K 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: K 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 47.06 
8. OFYJ:RK I UG EN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
39281814 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 39281814 
PLAAT ITTRE 115 E 
N° 648 (I, b) 
Fitterput 1 
Uitgevoerd te : Halle 
Bij : n;v. Colruyt - Bergensestwg. 97 
Door : Smet DB 
Datum : oktober 77 
Topograffsche ligging opgetekend volgens plan op kaart 1/10.000 
Grondstalen verzameld door de boonneester 
Boringsmethode : inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuis : ~ 219 mm L : 20,5 m 
filter : ~ 219 mm L : 20 m 
Grondwaterstanden : bij ruststand 11,90 m - tijdens het pompen 17 m 
met een debiet van 10.000 1/u 
Hoogte van het ma a i ve_l d : + 45 m 
Aard der grondiagen Diepte m 
Beschrijving volgens boormeester 
Bruin v~t zand 
Grijs vet zand 
Schiste 
Interpretatie 
Kwartair 
Paleozoïcum 
0.00 - 19.00 m 
19.00 - 40.00 m (geboord) 
P. LAGA - 22.04.1986 
16.00 
19.00 
40.00 
39281814 
Uittreksel 
uit het kadastraal plan van de gemeente Jf A L /. E - *'!- Sectie E-
N 
- ; ( • ' /· ·.· 
/-·~ ,, ::· · ' -Ä'· ((. 
. ··0· 
Kosten : 
\'aste vergelding 
voor .... ?.. __ percelen 
voor ................ aanpalenden 
voor ......... ... .... eircnaars 
voor _ .......... oppcrvlal.:teo 
... 4 .......... .... _ .. , ...... _, ...... ~-·-0'0 00 00---·--
TOTAAL 
. 
cê I 
·-
F 
' 
........ ,_ ...... ...... _ _ff-_{_ 
c 
. -108 ._ .................... ____ ~ 
"' 436_ 0 • 1973 • i081 • Da.ntinne, Strk 
-
VERBODEN NADRUK (1) 
N~! 9 () r" p, van het register moel. 436 
~' >} :. ;.~_,' -' / ' -;- i" r 
Kosten : .;'·.:.n;-1 erc.t.- e..,_ OÓ.C/;. 1 }..~'('. 
Gelijkvormig verklaard met de aanduidingen van het 
kadastraal plan. 
19 
,. 
y ('De Inspekteur, 
- :. ~" -_ ....... f :~ "': : ~ J ... 
1--<... ', 
.. ~-
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATORIUP1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1827 
Boorarchief B.G.D.: 343 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: NEVE 
Straat, nr.: BROEKBORRESTRAAT 101 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put):BROEKBORRESTRAAT 101 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontakt persoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 141160 
y = 158090 
Maaiveldhoogte<m+TAW):Z1:45.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
CKadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):15.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(ro3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte.stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrodeCm-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-rov): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281827 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1933 
GIVROii' 
J 
J 
HA LET 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GR01uWATERWINKING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedaturn: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Geen medewerking. Volgens omwonenden zou de put van de 
vroegere N~ve nog bestaan, maar buiten gebruik zijn. 
39281827 
P .Ho lot 
3 41 ( T ".) Soadage ex ~cut1 à !t a:.., ehez !!. .Nèva, 
Eroac~borre str~~t.na 101, 
F!r !!.Q~vroo-J~oques de ~Ubf'!e.· 
Rep?.rage y:ar E. Verd~n, le lf)-.13-19$3. 
Eehant;llons recne"l:.; s p~r :i.• entrspreneur. 
!r~T~u: commenc~s et t~~~D~s en noYe~bre 193 • 
39281827 
. l!ode de creusement: \ soo avec ~•ant-FU: t3 de 5 11. 
1 Gra~~ers et ga:ets de gtlex 
2 Arg~le sab :euse jaune . .•... 
5 lrg~ 'l a un }:en sabiouse brun~tre . . . . 
.A ~ b . • ~·t 
-. .:>a -C Cr, S Ve~-ue rê . . . . . . . . 
5· Sa~lc ver~tro t~ce~d gu~ rt,;eax. . . . 
Prorondeure 
• !!ietrcs 
de ~ 
. . . s .oo e .so 
. s.so ~.~0 
q."'() 11.20 
.11.20 13.25 
.13.25 15.00 
: ntcrpr :~tat"on }:rob~.~ :.e (P .He.i.etl 27-6-1934): p:_._;~ sto cènc: lr.t50 
!-pl' ·.~s.; en: 4r70 
-andenien: 3m~o 
-----------------------------------------·---- ------------------
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------
------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voor-lopig nummer: 392S1828 
Boorarchief B.G.D. : 482 
W&terz&aknummer B.G .D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: PACAPIKE 
Straat, nr.: STEENWEG OP BERGEN 
Gemeente: HALLE 
PostnUIDlller: 1500 
Straat,nr(put):STEEN\~G OP BERGEN 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:PISSENS 
Telefoon: 3567341 zone:2 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topogro.fische kaart nummer: 392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140150 
y = 156750 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:41.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):20.6 
Ao.ntci.l diameters verbui zingen: 2 
Diameter verbuizing(ITII!i):130 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-rnv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(~u): 
Capaciteit pomp of co7Lpressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-~v): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281828 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1958 
DETROY 
N 
N 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRO~~WATERVINKING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monsternB~e: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. P0}1FFROEF /FUT PROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit (m2/d): 4.11 
8. OFY..ERKIKGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
De put is sinds meerdere jaren buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39281828 
... • GlJl IJ:C.K. 
l)Ul11S 
cxécuté à lll"!LL~ 
chez rJ·~.c_· .:--liD~ 
1-:oute de .coruxelle.s-. ons • 
. . D r 'flP"'Y t par . • -----v • e 
:.lcr:ice G(:;loci çue 
c.c .;cJ CJ.c:uc • 
39281828 
f 
--~. E~Kca.:...;, Amódée. 
hepérage to;')oe;raphique par 
.J.a J:'Y:;t~l~.:.:.d'~, le 20 .LJ .• 19.)8 • 
~ ... chllntillons recueillis 
P,&r l'entrepreneur. 
l 1reYaux CO!J~encés en juin ·1')57; ter~:iin{s en janvier 'F~5C. 
Dia"!lèt::·e succcssifs : ··oe nm. - l)C m~~l. L'im::ètre final : ·150 tt:ï• 
-~ode de ;::r;Dpac;e : po:-1pe électric;:ue - Hydroójectcur - .iuncrvoir 
5CC.• 1 - prc~~ion 5 kr;. 
~ivccu de l'eau, au repos 
~~batte~ent 8 n avec 1100 
frl. r~r;ittc de _po:::page : "iO 
~rc..fcnèeur : -:~o,!jo :n. 
: ) mi 
1/h 
m 50 nvcc 1LCG 1/h. 
C:otc 31'].•:--oxi:r.s.ti ve è."-1 scl natu.!'cl : + 41. 
-------- ~ ------~-- ... ------~----- ... ----- · 
l1. villien. 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
-----------------------------------------
---------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 392S1832 
Boorarchief B.G.D . : 494 
Waterzaaknummer B.G.D. :4884 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CHRISTIAENS 
Straat, nr.: KROKSTRAAT 10 
Gemeente: BUIZINGEN 
Postnummer: 1510 
Straat,nr<put):KROXSTRAAT 10 
Gemeente: BUIZINGEN 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
N'Ulllllier: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 141860 
y = 157600 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:70 .00 
Xeetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan mat juiste ligging,in bijlage:K 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):35.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<rr~): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig :N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): · 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:K 
Schema van de put in bijlage :N 
39281832 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1982 
GHELUWE 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijl~.ge :N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
Peilmetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPPROEF/PUTFRO~F 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd : N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. On:ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/06/1988. 
m3/j 
h/j 
39281832 
RS BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PL\AT HALLE I 0 I E 
P. LAGA 
~r. 494 (Vlll/d) 
Put 
uitgevoerd te : BUIZINGEN · 
bij : Paul Christi~ens 
door : R. VAN GHELVWE ZULTE l~CHELEN 
datum : 
Topografische ligging opgetekend volgens plan 1/IU 000 
Rorinesmethode : Inspeeling 
c:lt!biet : 2 m3 /h 
Grondwaterregister nr. 4884 (kll) 
H0ogte can het maaiveld : ± '!J-o m 
Totale diepte : 35 m 
Aard der Grondlagen 
bruine klei (lcemrrond) 
blauwe klei (leemgrond) 
grof bl él U\o.' zand 
rot~ (bla11we steen) 
gélt met wat blauw zand 
rots 
J n t t' qn e t a t i c 
Kwartair 
ForJTlél tie van 
Palezoicum 
~ Ieper . 
oo. 00-05. oo_m 
05.00-29.00 m 
29.00-35.00 m (gcu<"'Ord) 
}'. LAGA 
39281832 
Diepte m 
05.00 m 
28.00 m 
29.00 m 
:n.oo m 
34.00 m 
35.00 m 
25.02/83 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 392S1833 
Boorarchief B.G.D.: 449 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Haam: WASSERIJ ST-ROCH 
Straat, nr.: STEENWEG OP NIJVEL 10ó 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat ,nr·<put) :STEElï'WEG OP NIJVEL 105 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:BAVELINCKX 
Telefoon: 3566208 zone:2 
Aantal putten: 2 · 
Nummer: PUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
.La.zobertcoordinaten: X = 141250 
y = 157400 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:52.50 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan,met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:29.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):105 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter(m):5.0 
Diameter filter<mm>:100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):3 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>:20.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv>: 
Mogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39251833 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boor-verslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boor·gatmetiugen: 
Uitgevoerd door: 
1947 
CAPPELEN 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
5. GRONDWATERVI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
·Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
N 
PE 
R 
J 
Pomppr·oef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:W 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 12.00 
8. OPY.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-wasserij Stevens. De put is thans buiten gebruik. 
39281833 
392S1833 
G-crtulx~. rc'k :;Jllt u~ ::; ... c,.•o ï'::'C'! 
te :rf'.-;: .. ~,~ :~, 
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. ':!' .. 
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39281833 
L'i ttrekscJ 
uit het kada!'traal plan van de gemeente ,,-...u • .;.: : :t · 
N 
SCHAAL 
Kosttn F c 
voor ~- percl'lcn 
•lOOr bijkom. pcrc. 
aanpal<-nden 
JOOr __ tigen;~ars 
10:>r ·-- __ oppervlakten 
0 0 0 Oo •0000 • 00HO • •• ••o00 00 00 00 0 0 0 -
TOT AAL .. ..... 4t7L . 
I· 43~ 0 . ~~~ . r.tn Roo11l SIII.OI' Bruos.-1 19 . r. < iiC'i~-. ,.,-
Sectie X: 
VERBODEN NADRUK (1) 
:::Ll z ' ; . . N. \'an het register mod . ~36 
?~--W ...,_ L f J. Kosten 
Gelijkvormig verklaard roet de aanduidingen van het 
kadastraal plan. 
~.~J. d 
. e 
· De Inspekteur. 
I--· - .. . . · .. 
19 
..__ 
- ----·· 
~I I De Admi:niMratit behoudt zich voor haar rKhtl'n Ie doen 
geld('n voo~ de rechtbanken tegen diegl'n.u die dit nrhod 
nil't 'Tlod:trn ~rl::it'diiJt'll . 
Wasserij St-Roch - Halle 
Peilgegevens 
Datum 
10/06/1977 
39281833 
Peil (m) 
7 . E:8 (in rust) 
27.22 (in werking) 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I U~J: VOOR TOnGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
------------------- -------------------------------------------
P U T I N F 0 R N A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1851 
Boorarcbief B.G.D.: 312 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUWERIJ WINDERICKX 
Straat, nr.: BROUWERIJSTRAAT 
Gemeente: DWORP 
Postnummer: 1512 
Straat,nr<put):BROUWERIJSTRAAT 
Gemeen te : D~70RP 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23003 
Kontaktpersoon:WINDERICKX 
Telefoon: 3803014 zone:2 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:101E 
Lrunbertcoordinaten: X = 14~;350 
Y = 15775e, 
Kaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:47 .00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
-----------------------------------------------------------
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):11.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(n~): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of cornpressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-ruv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281851 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1933 
GIVRON 
J 
J 
HAL ET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
. Pomp in werking sinds: 
7. PmiPPROEF/PUTFROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Futproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:! 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 31/05/1988. 
Ex-brouwerij Winderickx. De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39281851 
F. Halet 
:;1.2 (suite) 
Puits tubé ex...:c uté à 'l'ourne1.::po, 
ch.ez • :'.li..àerickx, Drassaur , 
rar ~. Givron -Jucque~ de T~bize. 
Répérage par E •. Verd.in • lo 21.1.1~ 
1~Ch:Jntillo's recueillis par l' ent rE 
Travaux OO.:l~eucés et ter:.ünés en ja1 
i .~od0 de ereusoment : ~ sec •. 
39281851 
Cote a·;:-:-jroximutive 
.. ncien puits ex..:cûtû en 1')29, Jac~ues de Tubize. 
de 1'orifice : + 47 m 
upprofondi en jänvier 1955 par r:. Givron 
N°s 
l ~able gu3rt~eux gris • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 ~ublo quaetze~x gris, avec cailloux roal6s et d0bris 
ào grès • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • 
j Grès et_c~i11onx no silex r8ulás • • ••••••••• 4 ... able !-I~C'~:ti~~ Grl.s 1 B~uuc n:r~ert: •••••••••• 
.S ~-ubl~ finy..oent ~uaftzeux1 t:;ri~_, r::lauconi!ère • • ~ • • 6 rGi!~ 9a~use 1 gt· se, g aucOU4!ere 1 avec á~bri~ ae grès 
- j-;f;i.U!.l .. 1l. t l. (jU6 • • • • e • • • • • • • • • • e e • • • e • 
2 D·~bris de grè~ psam.m.iti~.lues • • • • • • • • • • • • • • 
Interpr~tution probable (F. Halet 1 
PlóiGtocène c 2 m 10 
L:~ndéniin I 2 : 80 
C~mbrien (?) I 0 C 6û 
:rofondeurs 
do mètresà 
5.50 6.5C 
9.~0 10.40 
10.40 10.50 
10.50 11.00 
6-10-19)3) I 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATORIUJI! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
------------------------------------------
--------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 39281852 
Boorarchief B.G.D.: 329 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FACAFIKE 
Straat, nr.: STEENWEG OP BERGEN 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:STEENVEG OF BERGEN 
Gemeente: LEKBEEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon:FISSEliS 
Telefoon: 3567341 zone:2 
Aantal putten: 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lambertcoordinaten: X = 140050 
y = 156275 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:35 .00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):11.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv) : 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv>: 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281852 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
1930 
BERGHKANS 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: N in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatrnetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: rn3/h 
Werkingsduur: h/d . 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Feilrnetingenmethode: 
Feilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. FOKPFROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 29.27 
8. OFKERKIRGEN 
Ter plaatse geweest op 26/05/1988. 
Ex-papierfabriek Ruysser. De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
39281852 
P! .... T~Im 
3gg (!) Pu1 tJ tubt. oxtcnt~ à !.~~becq, 
poar lo. Pt!FCtcrio cle P.uys3chor, 
r- ar t! .:! er::hr.ano de H o.l. 
P.~p(r~zo par ~.v~rdfn,lo 1g-1-1g30. 
Trav~ux comteac~s et tcrc~~(3 ca j~illct 1930 • 
• Uodo de crcu~omoût: ~ s~o • 
• D1~otro final: lm25. 
• Code a.o ~oer- e:c~ r-ot:pc '"! ~nf n. 
39281852 
Se rvt co Gt o 1 o.:a C!Ua 
,ijf va au de ~-·eau aouz ! • ori f'i ~o, eu ropos:lr:30. En rC:fco de poo::a3~:~E.5( 
avec dtbit de lt'.OOO :atrc3 ~: l'hcure. 
Cote ~r.~roxi~ettve do 1'orif1co: 35 
Uote d'ar-rès le carnet du sondeur: Prcfonüeurs 
• c~tres 
• do a 
~i~on brun\tre ••••••••••••• o.oo t.oo 
~it:ou · Jaun~tre ••• ; ••• · •••••• a.oo @.10 
Cd!~cux l!o s:'le% rou!6s •••••••• ~.10 o .. oo 
Schi~~~ ~ris ••••••••••••• n.o~ 11.00 
Prcrc~dccr tctela: 11 c. 
--------------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I m1 VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EI\ HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 392S1853 
Boorarchief B.G.D.: 256(v) 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. P.C.B. 
Straat, nr. : VANDERFEERENBOO)fSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Postnummer: 1500 
Straat,nr<put>:VANDENPEERENBOOXSTR. 50 
Gemeente: HALLE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23027 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 5 
N1mmer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:392 
Geologische kaart nummer:115E 
Lfu~bertcoordinaten: X = 141090 
y = 158000 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:42.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:16.5 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(Ini!l): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaci te.i t po:mp of compressor <m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv>: 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39281853 
4. BORING Eli GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1933 
DETROY 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster (\I/el aangezuurd) nr: 
. Pomp in ~:erking sinds: 
7. PO?{PPROEF/FUTFROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Futproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKIIIGEK 
Ter plaatse geweest op 30/05/1988. 
m3/j 
h/j 
Het bedrijf werd stopgezet en de gebouwen sta.an te koop. 
De put is buiten gebruik. 
392S1853 
n° 25G (suite). 
8 
i 
Gendage exêcutó à Hal, 
à la Pharnacie Centrale, 
rue de l'Industrie, 
par M. A. Detroy de BrU«elles 
I~epérar;e par E. VERDIN, le ~~.1?.19)3. 
'I·ravaux cómmencós ct terr.dnés en r;eptembre "l9.3::J. 
Uode de creusenent : à sec~ 
Co te approxirmti vo de l 'orifice 1 4;: m. 
--~-~~-~~~--------~~~~-----~ Ar[jile suoleune, Jaune .................................. . 
i.rgile oableuoe b~~atre .................................... .. 
hrc"le jaune finonent oablouse •••••••••••••••••••••••• 
Jseile jaune finencnt ~ableLse •••••••••••••••••••••••• 
Idcr:1 • •••••••••••••••••••••••••••••• • •• _. • • • • • • • • • • • • • • • 
Cable c;ris, finc::1ent glauconir:::re, l{~~~èror.:ent arc;ileux 
3o.ble fine:~cnt quurtzeux, j aWlc, fino!:'lent pointillé de 
clauconie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Idem • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~able finenent quurtzcux, cris vcruotre, claucon!f0re. 
n° 25G (ouite) 2èno feuille. 
10 
11 
12 
13 
14 
:!2 
... - ... -- ---...-------~- ------
Idem tr0s glauconifère •••••••••••••••••••••••••••••••• 
~able gris foncé, 5lauconifère, très finement quart-
zcux •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Idee • .•••••.••.•.•••.•••••. • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Idem ••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ldc!ll lé;";".jre2ent argileux •••••••••••••••••••• .-••••••••• 
Gable ~E;ilcux, r;ris foncé • avec peti to d·~bris de 
schistcs roulés ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intcryréto.tion :probable : F. liL.LJ;T, 8.1. ·19)1+ • 
Yprésien (Yc) a 9m00 
Londénien (Lld) ~ 6m75. 
l.lcz 0r.170. 
392 s 18.5'3 
ProfendeurE 
nètres. tr -o- - . 
. • .5 
5.GO 
6.30 
7.10 
s.:~o 
9.00 
9.70 
10.GO 
11.50 
T'rofondcur 
mètres. 
-----
12.50 
1.:}.30 
14'.00 
15.00 
15.75 
16.1+5 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 39/3 I 
\ 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 3 9 I 3 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST -3.- Dezé . volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten me9st voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
393 1640 SIHT-GEHESIUS~RODE KASTEEL DE JOHGHE . 39381850 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adeig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
393 KASTEEL DE JONGHE 393S1850 1640 SINT-GENESJUS-RODE SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
393 39381850 KASTEEL DE JONGHE 
adeigpo adeiggem gewvl 
1640 SINT-GENESlUS-RODE SOK 
. ' 
I LIJST 4 I 
topoka §ewvl adei~po adeiggem adeig nummer 
39381850 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmet i ogenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING.,:, TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperlaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
-
Sokket <ó .;' :~:i{ . 
Landenlaan ên/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch laboratorium-
. Heverlee 
Scheikundig Centrum-:-Lokeren 
Studiedienst ·voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
----------~---------------------------~-~------~---------------
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
---------------------- ----------~--------- --------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 393S1850 
Boorarchief B.G.D . : 170 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KASTEEL DE JONGHE 
Straat, nr.: 
Gemeente: SINT-GENESlUS-RODE 
Postnummer: 1640 
Straat,nr<put): 
Gemeente: SINT-GE~~SIUS-RODE 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23101 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:393 
Geologische kaart nummer:116W 
. Lambertcoordinaten: X = 148350 
y = 157360 
Xaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:112.00 
Keetpuntboogte<m+TAV> :Z2: 
<Kadaster)plan met juiste liggipg,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepteCm):81.5 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):160 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm):50 
Capaciteit pomp of co~pressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
39381850 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1968 
IDrET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
. Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: ·· N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 22.55 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 31/05/1988. 
Het kasteel is opgesloten. 
m3/j 
h/j 
39351850 
Pl. WATERLOO - 11 6 W AARDKUNDIGE DIENST , _ -· 
P. LAGA 
Nr 170 (I) lsteverv. 
-·--- ·- '"\\\" ·---·· --·- ...... _________ ..3_9..3S.l.B.51L ... -
~+ 
- l ... -~ ~ t: 
I ~ ~ ~ F . 
x~~n~ - Filterput 
Uitgevoerd t.c ST. 
! ;~r l,:. ·"·?,:-• I 
. - : . ·- - ··-y.. 
. s·-----==!-::t--d.Y Ur. -
• \ - - __ -;:-:.--'."~.c.é.r"o'r 
GENESIUS-RODE _ __ . . ·-- __ ____ _j_ P:~.!F.IY.:.':!!.t/!d!.s~.Yi.~"-:J:--_-=-"_-_:::: - · -
Vol 1;-
nurnnïe:r 
1- 3 
4-10 
11-2'0 
21-30 
31-35 
36 
37 
38-41 
42-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81 
a.n 0 
:J.n 3 
dl1 29 
an 37. 50 
ë. rJ 41 
;..n (,8 
' CJ n 80.40 
Bij het Kasteel DE JONGHE 
Duor deN. V. SMET uit DESSEL 
Datum september 1968 
Grondstalen verzameld door xWxxfi:."h de hoorn-wester 
Tapegrafische Jigging opgetekend door W. CLAESSENS de 27. 8. 1968 
Boringsmethoàe : d':P&&g, met inspoeling 
Opeenvdgende doormeters : 160 mm. filter 2" 
Gr on dwa ter standen bij ruststand : 40. 7 0 m 
Tijdens het pompen : 48. 15 m 
l\fet een debiet van 7. 000 1/u (H20) 
Hoogte vä.n het maaiveld, »~: 112 
Totale diepte : 81. 50 m 
AARD DER GRONDLAGEN Diepte 
m. 
bruine leem, (geen kalk) 
bruin geelachtig tamelijk grof zand, (geen kalk) 
idem 
idem 
bruin geelachtig half fijn zand, kleihoudend (onzuivere 
monsters ?) 
ontbreekt 
zeer fijn grijsgroen licht kleihoudend zand 
grijze klei 
zeer fijn grijsgroen zand met klei 
idem 
idem 
zeer fijn grijs groen zand 
\'erg rui sde groenachtige schiefer s 
Aardkundige Verklaring - P, LAGA - 28 september 1971 
Kwartair 
Brusseliaan 
Ie periaan 
Devillia an (?) 
0.00- 3. 00 
3. 00 - 35.00 (?) 
35. 00(?) - 80. 00 
80,00 - 81. 00. 
Beschrijvin g ,·an de pu tboorder 
m tot 3 
m tot 29 
m tot 37. 50 
1n tot 41 
m tot 68 
111 tot 80.40 
11"1 tot 81. 50 
m 
m 
11"1 
m 
tn 
m 
m 
zeer zachte bruine klei 
bru s seliaans zand met l 0 ';,~ stenen 
bruine klei met stenen en kleiachtig zand 
zandjge grijze klei 
landiaai1s zand met 50 1o kle i 
fijn blauwgrijs zand 
gri)e zachte chi ste. 
3.00 
10. 00 
20.00 
30.00 
35.00 
37' 00 
41. 00 
50. 00 
60.00 
70.00 
80. 00 
81.00 
I PUNTENKAART I 
